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SINOPSIS 
Kajian ini bertujuan untuk menganali sa tentang pembentukan 
ke luarga Melayu di kawasan luar bandar dengan t umpuan khas kepada 
masyarakat Melayu di Kampung Pengkalan Ker iang , Muk im Lepai, Al ar 
Setar, Kedah . Dalam menjalankan kajian ini kaedah temubual digunakan 
iaitu dengan cara menemubual responden secara langsung . 
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi ket ika membuat 
kaj ian ini sepert i keengganan beberapa orang responden untuk bekerja-
sama dengan cara cuba mengelakkan dar i menjawab soa lan yang sensitif. 
Sungguhpun demikian kebanyakan masalah ini dapat diata si dengan 
memujuk dan memberi penerangan yang dapat memuaskan hati mereka. 
Di Bab Pertama ini juga diterangkan tentang tcmpat kajian dari segi 
ekonom i penduduknya , infrastruktur kampung dan politik penduduk 
di situ . Penjelasan tentang konsep keluarga, pembentukan keluarga 
dan konsep perkahwinan juga diberikan. 
Di Bab Kedua dibincangkan tentang proses pembentukan 
keluarga yang dimu lai dengan pemilihan pasangan . Pengaruh hidup 
modenmenyebabkan pemi lihan pasangan dibuat sendiri oleh mereka yang 
hendak berkahwin . Namun begitu ada setengahnya yang masih meletakkan 
hal pemi l ihan pasangannya di tangan orang tua mas ing-masing . Istiadat 
perkahwinan juga dihuraikan daripada adat merisik sehinggalah pasangan 
d11 jabkabulkan . 
Oalam Oab Kctiga d1b1ncangkan t entang bentuk-bentuk keluarga 
yang wujud di kampung kajia n. Kemudiannya diberikan huraian tentang 
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hubungan antara anggota keluarga seperti hubungan antara suami dan 
isteri, hubungan antara bapa dengan anak hub ngap ibu dan anak dan 
hubungan menantu dan mertua serta hubungan cucu dengan datuk dan 
nenek . Bab Keempat membincangkan tentang percera ian dan f akt or-
faktornya . 
Bab Ke li ma menerangkan tentang lingkungan saudara mara 
di ka langan ke luarga Melavu di Kamouna Penoka lan Keri ano t er mas uklah 
saudara dekat, saudara jauh dan saudara angkat . Masyarakat kampung 
kajian mengama lkan pr insip keturunan kognatik , jadi susurgalur 
keturuna n mereka diberikan serta isti lah- isti lah ya ng digunakan 
untuk setiap individu yang ada hubungan kckcluargaan dengan seseorang 
it u. Akhir seka l i diberikan kes impulan tentang kcse luruhan ya ng 
terkandung dalam lat ihan ilmiah ini. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Perkahwi nan mer upakan satu aspek yang mempengaruhi 
sebahag ian besar keh idupan manusia . Has il dari padaa perkahwi nan 
antara seorang le lak i dengan seorang perempuan dan dengan lahirnya 
anak -anak has il dari pada perkahwinan tersebut, akan terbentuklah 
sebuah ke luarga baru. Melalui perkahwi nan juga menyebabkan terjalinnya 
hubungan antara dua buah keluarga iaitu ke luarga suami dan kel uarga 
i st eri. 
Tcr.dapat banyak perubahan dalam proses pcrnbent ukan ke luarga 
Me layu di mana adat-ada t seperti meri s ik, memina ng, ber sanding dan 
sebaga inya tidak begi tu di ama lkan lag 1. Dar i scg i pemi lihan pasangan 
misa lnya t elah ada kelonggaran jika di bandingkan dengan zarnan dahulu 
di mana penentuan dan pemili han suami is ter i t erl etak di da lam t angan 
orang t ua. Sekar ang, kebanyaka n daripada pasangan dipi l ih sendiri 
atas dasar suka sama suka . 
Bag i me l ihat perubahan yang dialami oleh ke luarga Melayu, 
satu kajia n t e lah dibuat ke at as masyarakat luar bandar . Ka jian ini 
dil akukan di sebuah kampung yang mengama lkan si st em kekeluargaan 
kognat ik atau dwis i s i. Mengikut Fox , R. (1973 ) dal am ma syarakat 
kognat ik, keturunan dikiro dari pada kedua -dua belah pihak ibu dan 
bapa . Namun bcg1tu kekua saa n lebih banyak t erl etak di t angan le laki . 
Suda h mcnjad 1 kclaziman , bapa adalah ke tua rumah t angga da n bertugas 
mcncar 1 rczok 1 don mcnyed1akan perbe lanjaan ke luarga. Isteri pula 
bcrpcranan mcnguruska n rumahtangga dan mendidik anak -anak . Ja linan 
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tugas antara suarni isteri yang padu mewuj udkan sebuah keluarga yang 
harrnoni . 
l. l Tujuan dan Bidang Kaj ian 
Kaj ian il rn iah ini dibuat ke atas masyarakat Melayu di 
Karnpung Pengkalan Keriang, Mukirn Lepa i, Alor Setar, Kedah . Tujuan 
kajian ini ialah untuk: 
i . Mene l iti proses-proses pernbentukan ke luarga terutarna 
aspek-aspek kehidupan yang mempengaruhi pembentukan 
keluarga penduduk di si tu. 
ii. Melihat bentuk-bentuk keluarga yang wu jud dalam 
rnasyarakat karnpung da n kestabilan keluarga da lam 
rnasyarakat Melayu. 
iii. Mengana li sa t entang adat perkahwinan yang kini telah 
menga lami perubahan daripada bercorak tradisional 
kepada bercorak moden. Set engah- setengah daripada 
ada t lama ditingga lkan dan terdapat pengaruh-pengaruh 
baru yang wujud adat perkahwinan masyarakat kajian. 
iv. Menganalisa struktur keke luargaan masyarakat Melayu 
di kawasan luar bandar. Didapat i masyarakat kampung 
kajian mengama lkan s istem kekeluargaan kognatik atau 
dw1sisi. 
v. Mcl ihat baga1mana t iap- tiap anggota masyarakat itu 
menyus urga lurkan hubungan antara mereka dan pertali an -
pcrta l ian yang wujud antara ahli kel uarga dalam kampung. 
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1. 2 Kaedah Penyelid ikan 
Untuk mengumpu lkan data-dat a serta bahan-bahan yang 
diperlukan da lam kaj i an ini, satu ker j a lapangan te lah dijalankan . 
Kerja lapangan ini di lakukan semasa cuti akhir semester sesi 1990/91. 
Dalam kajian ini pengkaji telah memi lih 40 keluarga sebagai 
sampe l . Responden yang dikaji ialah keseluruhan ketua ke l uarga yang 
terdapat di kampung tersebut . Pengkaji telah menggunakan kaedah 
temubual . Da lam kaedah ini, pengkaji menyoa l responden secara terus 
dan ini membo lehkan pengkaj i mengulang i sesuatu soa lan semula apabila 
jawapan yang diperolehi menunjukkan bahawa responden tersalah faharn. 
Majoriti yang ditemubual ada lah kaum ibu atau isteri kerana 
mereka mempunyai banyak masa lapang dan sesua i untuk ditemubual jika 
dibandingkan dengan kaum lelaki atau bapa . Car a ini dilakukan kerana 
hampir kesemua responden telah mengena li pengkaj i. 
Sebelum menemubual responden , pengkaj i te lah menyed iakan 
rangka soa lan terlebih da hulu supaya setiap responden ditanya soalan 
yang sama . Soa lan-soalan yang dikemukakan adalah berka i tan dengan 
taraf pend idikan , jumlah ahli ke luarga , pendapatan dan lain-lain lagi 
yang berkaitan dnega n kaj ian . Oengan menggunakan senarai soalan 
yang telah ditnetukan, 40 daripada 56 ke luarga di kampung itu telah 
dijadikan sampe l . Temubua l diadakan di rumah responden sendiri . 
Scla 1n dar1pada 1tu, pengkaji juga menggunakan perpustakaan 
scbaga l tcn~at rujukan torutamanya kepada bahan-bahan yang berkaitan 
dcngan kcluarga Mclayu serta buku- buku yang berhubungan dengan kaj ian . 
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1.3 Masa lah Kajian 
Sepanjang kajian dijalankan ti da~ banyak masalah yang timbul 
kerana kampung itu adalah kampung pengkaj i sendi r i . Oleh kerana 
pengkaji berasal dari kampung, kawasan kaj ian , kebanyakan daripada 
responden telah mengenali pengkaji. 
Setengah daripada responden yang ditemubual cuba menceritakan 
perkara-perkara terbaru mengenai keluarganya yang tidak lagi diketahui 
oleh pengkaji. Ini menyebabkan kadangkala jawapannya menyimpang jauh 
dari soalan yang ditanya. Masalah gangguan dari tetamu ser ing juga 
dihadapi oleh pengkaji menyebabkan cerita-certia dan mak l umat-maklumat 
yang diberi terhenti di pertengahan jalan . Keadaan begi ni mengakibatkan 
satu-satu temubual mengambil masa yang lama . 
Untuk me l ihat sikap dan pandangan responden mengenai satu-satu 
aspek kehidupan yang sensitif juga menghadapi kesulitan. Umpamanya 
dalam soalan mengenai perceraian, responden yang pernah bercerai agak 
keberatan untuk menceritakan tentang masa la lunya kepada pengkaji. 
Responden juga kadangka la memberikan jawapan secara agak -agak 
sahaja. Contohnya apabila ditanya tentang pendapatan, adalah didapati 
jarang sekali ada responden yang bersed ia memberikan jumlah yang 
t epat pendapatan bulanan mereka. Ada juga di antara mereka yang 
t er lalu berahsia sehingga menjad ikan pengkaji teragak-agak untuk 
mengajukan soa lan se lanjutnya . 
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Kawasan kajian ia lah Kampung Pengk alan Keriang , Mukim Lepai 
di daerah Kata Setar. Jarak kampung in i dengan bandar Alar Setar 
lebih kurang 8 kilometer. Di Mukim Lepai sahaja terdapat beberapa 
buah kampung lagi . Di antara kampung-kampung itu termasuk lah: 
1. Kampung Kubang Tampang 
2. Kampung Kubang Lintah 
3. Kampung Masjid Lama 
4. Kampung Padang Watt 
5. Kampung Terong Asam 
6. Kampung Hutan Kand is 
Pekan yang berhampiran dengan kawasan kajian ada lah Pekan 
Bukit Pinang dan Pekan Langgar . Kedua-dua pekan inilah yang menjadi 
tumpuan penduduk untuk membeli barang-barang keper luan . Di Kampung 
Pengkalan Keriang sendiri pun terdapat sebuah kedai runcit. 
ii. Ekonomi 
Kawasan ini merupakan kawasan penanaman padi. Boleh 
dikatakan 100% dar ipada penduduknya t erl ibat dalam kerja-kerja dan 
hal-hal yang bersangkutan dengan tanaman padi sawah sama ada secara 
langsung atau tidak langsung. 
So la1n dar1pada mcngerjak an sawah padi , untuk me nambahkan 
pendapntan mereka melakukan kerja-kerja sampingan seperti buruh binaan, 
bcrn1aga dan bcrcucuk tanam. Jumlah pendapatan mereka dianggarkan 
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di antara $200 - $400 sebul an . 
Pendapatan bagi setiap ke l u ~rga dapat diukur melalui 
keluasan tanah sawah yang mereka mi li ki. Jika t anah sawahnay luas, 
pendapatannya leb ih banyak. Kekayaan satu-sat u keluarga itu dapat 
juga dilihat me la lui rumah mereka dan taraf pendidikan anak-anak. 
Keluarga yang mempunyai rumah yang agak besar dan ada anak yang 
berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi adalah 
berpendapatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan keluarga lain 
yang memupnyai rumah yang lebih kec il. 
iii. Kemudahan Asas 
Kemudahan asas telah lama dinikmati oleh penduduk di kampung 
ini. Hampir kesemua rumah mendapat bekalan air dan elektrik . Terdapat 
juga seko lah rendah, surau dan klinik bidan . Jalanraya bertar 
menyambungkan kampung ini dengan pekan-pekan kec il yang berhampiran. 
Perkh idmatan bas MARA Sdn. Bhd. yang me la lui kamp ung ini memberi 
kemudahan pengangkutan kepada penduduk kampung untuk ke bandar Alar 
Setar. Ta li an te lefon juga dised iakan ma lah terdapat 5 buah keluarga 
t elah memasang telefon di rumah mereka . 
iv. Politik 
Secara birok ra sinya pentadb iran kampung terletak di bawah 
seorang Penghulu dan Ketua Kampung . Penghulu mengenda li kan pentadb iran 
bagi kese luruhan kampung yang tcrl etak di Mukim Lepai. Di set iap 
kampung pula d itcn~atkan seorang Ketua Kampung yang menjadi sa luran 
kerajaan kepada penduduk-penduduk kampung . 
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Dalam menentukan seorang yQnQ layak nen jad j Ket ua Kampung, 
t erda pat beberapa kriteria yang diambi lkira sepert i par t i politik, 
t araf pendidi kan, penga laman , pendapat an dan pekerjaan. Contohnya 
Ketua Ka mpung kaj i~n adalah seorang guru sekolah. Beliau mempunyai 
pengaruh yang besar dalam masyarakat kampung kerana ia mempunyai 
kel ebihan daripada aspek pend idikan, pendapatan dan kebo lehan 
mengendalikan pentadbiran kamp ung. Satu aspek yang penting ialah 
Ketua Kampung itu ada lah seor ang penyokong parti po li tik kerajaan . 
Di Kamupng Pengka lan Keriang, terdapat 2 aliran penyokong 
parti politi k ia i t u PAS dan Bari san Nas ional. Walaupun berl ai nan 
pendapat da lam politi k, penduduk kampung tetap beker jasama dan ber satu 
bagi menjaga keharmoni an kamp ung. Hanya segelin t i r sahaja yang tidak 
mahu mas uk campur dengan or ang-orang yang ber la ina n par t i poli tik 
dengannya. Contohnya apabil a sesuat u kenduri diadakan di rumah 
penyokong Bari san Nas ional beberapa orang dari pada penyokong parti 
PAS tidak hadir atau t idak di jemput langs ung. 
1. 5 Konsep Ke luarga 
Ke luarga ia lah ikat an yang wujud has il dari perhubungan 
darah dan hubungan per semendaan. Menurut Murdock (1947) , ke luarga 
adalah satu ke lompok sos i al yang mempunya i cir i-c ir i petempatan yang 
sama, ker jasama ekonomi dan pengembangan zuri at . 
Keluarga merangk um1 st ruktur hubugnan kekeluargaan yang 
terdiri dar1pada sok urang -kurangnya sepasang suam i i steri ata u lebih 
dan seorong at au lebih anak ya ng t e lah diter ima umum dan diakui sah 
ser ta halal. Keluarga mempunyai peranan dalam menentukan perlakuan 
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serta pembent ukan kumpul an-kumpul an sos i al . 
Satu-satu ke luarga terdi ri dar ipada orapg-orang yang 
berhubunga n antara satu sama lain me lalu i perkahwi nan atau di panggil 
juga "Aff inat/conjugal re lationship" dan ber hubugnan me la lui dar ah 
atau "consanguineal relati onship" serta perhubungan me la lui angkat. 
Boleh dikatakan semua masyarakat di dunia in i mengi khtiraf kategori 
perhubungan sama ada perhubungan darah (keturunan) , perkahw inan dan 
saudara angk at ini . 
Perkahwinan membolehkan pembentuka n keluarga iai t u yang 
terdiri daripada bapa , ibu da n anak-anak (ke luarga asas ) . Lanj utan 
dari i ni akan t erdapatnya ke luarga besar (ex t ended family) yang t erdi r i 
dar i sebuah keluarga asas dan anak-anak ya ng te lah berkahwi n serta 
cucu c ici t yang tinggal ber sama. 
Ke luarga merupakan asas bag i sebuah masyarakat kecil, yang 
di anggap sebagai satu institusi sos ia l yang pal ing unik dan padat 
di mana pas angan suami i st eri dapat menja lankan tugas dan tanggungjawab 
ma sing-mas ing denga n penuh kerelaa n dan kesedarannya . Menerusi 
ke luarga lah kesemua nil ai-nilai kebudayaan di sa lurkan, per sona liti 
seseorang dibentuk da n penyambungan t radi si nenek moyang yang 
di t urunkan dari sa tu generas i ke sa tu generas i . 
1. 6 Pernbent ukan Ke luarga 
Terdapat bcberapa proses t ertentu yang perl u dil a lui oleh 
sctt ap tnd1v1du yang 1ng1 n mcmbcnt uk ke luarga nya sendiri . Sudah 
mcnjad t kc loziman, apabila anak le laki ata u anak perempuan t e lah 
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dewasa, timbu l keinginan di hati " edull ibubapa untuk memp unyai 
meanntu. Pada diri si anak pula mugnkin sudah tertanam di hatinya 
ingin berkeluarga dan mempunyai rumah send iri . 
Apabila keinginan tersebut ti mbul, maka perkahwinan perlu 
di rancang . Secara teorinya proses pembentukan ke luarga Me layu dimulai 
oleh ama lan merisik untuk mencari jodoh atau pasangan bagi anak lelaki . 
Tuj uannya ialah untuk mengetahui latarbe lakang gadis yang hendak 
dipinang . Risikan dibuat dengan bertanyakan orang-orang yang terdekat 
dan mengena l i gad i s tersebut dan kemudiannya ibubapa s i le laki akan 
bertandang ke rumah gadis . 
Sete lah gadis yang dihajati telah didapati , merasai 
dilakukan pula untuk melihat sama ada jodoh itu scra si ataupun tidak. 
Jika tidak serasi , gadis itu t idak dipinang tetapi seba li knya jika 
ada keseras ian antara keduanya , tindakan selanjutnya ialah meminang 
gadis tersebut. Pem inangan dilakukan dengan menghantar ci ncin 
pertunangan bersama si rih junjung dan hantaran lainnya. Apabi la 
pinangan diterima , penentuan hantaran belanja dibuat dan tarikh 
perkahwinan ditentukan . 
Di hari maj l is perkahwi nan, berbagai adat pula mest i 
dil aku i oleh seorang pengantin perempuan . Malam sebelum hari 
perkahwinan majlis beri na1 diadakan . Di hari perkahwinan pula, 
pengantin dijarnpi oleh rnak andam un tuk menaikkan seri muka. Kemudian 
1st iadot bcrcukur d1adakan di mana anak rambut dan bulu roma di muka 
dan di bahng1an-bahagian lain sepcrt1 di leher dan tangan dicukur . 
kct ika bcrandam in ilah dara seseorang pengantin diketahui. Banyak 
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kaedah yang digunakan oleh mak andam da laT menent ukan dara seseorang 
pengantin . Bi asanya j amp i dan doa digunakan. 
Set e lah semua ada t ini dil alui , pengant i n perempuan disolek 
dan dipaka ikan dengan baju pengantin . Selesa i akad ni kah dil ak ukan, 
pengant in le lak i akan masuk ke bi li k pengantin perempuan untuk upacara 
membata lkan air sembahyang . Kemudian kedua-dua pengant i n akan 
disand i ngkan di atas pel amin yang t e lah dihias indah. Maj li s yang 
sama diadakan di rumah pihak lelaki . Oengan i t u pasangan pengant in 
dianggap sebagai suami i st er i yang sah dan mereka akan membentuk 
keluarga sendiri. 
1. 7 Konsep Perkahwinan 
Perkahwinan ialah suatu hubungan antara seorang lelak i dan 
seorang perempuan dimana anak yang dilahirkan oleh perempuan ter sebut 
di akui sah sebagai has il daripada perkongs ian kedua-dua pasangan t adi . 
Gough E.K. mengatakan: 
"Marri age i s a union between a man and 
a women such that children born t o the 
women are recogni sed legiti ma t e offs pring 
of both parent s ." 
Berdasarkan definisi di at as , dapat dibuat rumusan mengenai 
konsep perkahwi nan yagn terdapat dalam masyarakat Me layu. Bag i 
masyaraka t Melayu, perkahwinan dapat d1k ataka n sebaga i sat u perkongs ian 
hidup antara soorang lc lak1 dan seorang perempuan atau lebih t et api 
t1dak mcl cb1 h1 ornpat orang. Perk ahwi nan juga merupakan sa tu per janj ian 
sah ya ng mengtkat kedua-dua pi hak denga n ta nggungjawab mas ing -mas ing . 
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Suami bert anggung jawab member i nafka~ lah ir dan bat in kepada isteri 
dan tanggungjawab i st er i pu la ia lah menjaga kesejahteraan suami dan 
anak-anak nya . 
Pengesahan terhadap perkahwi nan dapat dilakukan meng ikut 
cara langsung atau cara t idak la ngs ung ataupun kedua-duanya sekali . 
Bagi orang-orang Me layu di Kampung Pengkalan Keriang , pengesahan 
perkahwinan secar a l angsung di lakukan menurut hukum Is lam. Perkahwinan 
dil angsungka n secara akad ni kah yang dilakukan oleh Imam atau Kadi 
dan di saksika n oleh wal i pihak perempuan dan beberapa orang saksi 
dari kedua belah pihak le lak i dan perempuan . Akad ni kah ini waj i b 
kerana inilah yang mengesahkan hubunga n di anta ra lelaki dan perempuan 
itu diteri ma oleh agama dan masyarakat. 
Pengesahan secara ti dak langs ung t erhadap satu-satu 
perkahwinan pula dapat dilihat dengan adanya maj li s kendur i ka hwin 
dengan menjemput se luruh penduduk kamp ung. Fungs i maj li s tersebut 
ia lah untuk menghebahkan at au memberitahu perkahwi nan itu kepada 
orang rama i supaya kedua-dua penga nt in i tu di teri ma dan disahkan 
oleh masyarakat sebaga i suami ist eri . 
Perkahwinan dil ak uk an bagi memenuhi kehendak -kehendak 
b io log i i a itu "sexual needs 11 • 1 a bukan sahaja menghubungkan antara 
dua orang i ndividu iai t u suami dan isteri malahan dapat menghubungkan 
antara dua ke luarga 1ait u ke luarga is t eri dan ke luarga suami . 
Contohnya sebelum ber lak u perkahwinan, ke luarga perempuan dan 
kc luorga le lak 1 sa11ng t i dak mengenal i antara satu sama lain di -
sebabkan ti ngga l ber jauhan dan ti dak pernah ber temu. Apabila 
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berlakunya perkahwinan di antara anok 1e laki dan anak perempuan 
dalam kedua -dua keluarga tersebut, hubungan antar a kedua kel uarga 
menjadi erat . Jika kedua pasangan berasa l dar ~ kampung yang sama, 
ikatan perkahwinan juga mengeratkan lagi hubungan persaudaraan 
antara ke luarga isteri dan keluarga suami . 
Ikatan perkahwinan telah menentukan tanggungjawab bagi 
set iap pasangan suami i steri. Oleh itu kedua mereka wajiblah 
mengetahui tanggungjawab mas ing-masing dalam mengenda li kan rumah-
tangga agar kebahagiaan dapat dinikmati se lamanya. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN KELUARGA 
Keluarga dibentuk melalui sebuah perkahwinan yang sah. 
Terdapat beberapa proses dalam pembentukan kel uarga yang mesti 
dilalui oleh setiap individu yang ingin berkeluarga. Antara proses 
yang di ja lankan di Kampung Pengkalan Keriang ia lah meri sik, meminang , 
akad nikah dan kenduri kahwin. Setelah semua adat in i dilalui, 
pasangan tersebut dianggap sebagai suami isteri yang sah dan mereka 
akan membina sebuah keluarga baru dengan anak-anak yang bakal 
dilahirkan . 
2. 1 Pemi l ihan Pasangan 
Perkahwinan merupakan satu perkara terpenting dalam 
kehidupan orang-orang Melayu . Pasangan pengantin dipilih sebaiknya 
dengan merisik latarbelakang dan perangainay terlebih dahulu supaya 
rumahtangga aman, tenteram dan bahagia . Bagi golongan tua, pemilihan 
pasangan ketika mereka berkahwin dahulu diserahkan seratus peratus 
kepada ibubapa manaka la bagi anak-anak muda sekarang ada yang lebih 
suka kalau pasangannya dipilih sendiri dan ada yang ~engikut pilihan 
orang tuanya sahaja. 
Terdapat dua jenis perkahwinan yang berlaku iaitu endogami 
dan eksogami. Apabi la seseorang itu bcrkahwin dengan seorang anggota 
kerabatnya sama ada saudara dekat atau saudara jauh maka pemilihan 
pasangan 1n1 d1katakan endogam1 . Kerabat perkahwinan ini terjadi 
di antara sepupu dengan sepupu, dua pupu atau tiga pupu . Endogami 
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juga boleh dimaksudkan sebaga i per~ahwi pan di antara dua orang 
anggot a kampung walaupun kedua-dua orang i ni tiada ka it an darah. 
Perkahwinan eksogami ia lah perkahwi nan di antara orang-
orang yang ti ada hubugnan darah ata u kekeluargaan dan di antara orang 
yang berl ainan kampung. Dari 40 orang responden yang dikaji, 29 
darinya berkahwin dengan 'adik beradi k' atau orang-orang sekampung 
dengannya . Hanya 11 orang sahaja yang berkahwin dengan orang luar 
yang ti ada kaitan darah dengan mereka. 
Jadual l: Jen is Perkahwinan 
Jeni s Perka hwinan Gilanga n 
l. Perkahwinan Endogami 
(a ) Dengan ad ik berad ik 22 
( 2 ) Dengan orang sekampung 7 
2. Perk ahwinan Eksogami 11 
JUMLAH 40 
Dari apda 29 orang yang mengama lkan endogami , 22 dar i pada 
berkahwin dengan ad ik berad ik manaka la 7 orang berkahwin dengan 
orang sekampung. 
Di Kampung Pengka lan Ker iang, didapati 9 daripada pasangan 
mdua yang t e lah berkahwin antara l hingga 5 tahun te lahpun berkena lan 
dengan pasanga nnya itu sebe lum mereka berkahwin . Seorang responden 
111embcr1tahu bahawa be11 au berkena lan dengan ister inya ketika sama-sama 
beker ja di sebuah kilang di Sungai Petani . Perkena lan mereka yang 
menjangka u hnmp1r satu tahun akhi rnya membawa ke jinjang pelamin. 
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Seorang lagi responden yang ditemui mencer itakan bahawa 
be l iau menemu i pasangannya ketika masih berseko lah lag i . Pada masa 
itu suaminya sudah tamat pe lajaran manakala bel iau sendiri sedang 
belajar di Tingkatan 4. Apabila tamat pelajrannya be li au t erus 
me langsungkan perkahwinan. 
Kebanyakan pasangan kelamin yang di t emuduga adal ah golongan 
t ua di mana purata umurnya melebihi 40 t ahun ke atas . Hamp ir kesemua 
daripada mereka berkahwin atas dasar pili han ke luarga di mana 
pasangannya itu mungk in ada hubungan adik berad i k ataupun satu 
kampung dengannya. Menurut pendapat mereka, i ni ada lah untuk 
mendekatkan adik berad ik dan menjami n supaya harta pusaka mereka 
tidak jatuh ke t angan orang lain . 
Mengik ut Is l am kaum lelak i di sunatkan memilih isteri 
mengikut beberapa si fa t speert i perempuan itu masih gadis, kuat 
agamanya , keturunan yang baik dan banyak anak ser ta perempuan yang 
t idak ada hubungan ke luarga dengan le laki i tu. Sekiranya hendak 
berkahwin dengan perempuan yang ada hubungan keke luargaan , hendaklah 
ke luarga yang jauh. 
Terdapat satu formula penting yang dikemukakan oleh Nabi 
Muhammad s .a.w. tentang seba ik-baik cara memilih jodoh yang boleh 
didapati da lam had 1s bag inda yang bermaksud: 
"Janga nl ah kamu kahwin wan i ta kerana ingin 
rnc l1hat kocant1kannya , mungkin kecantikannya 
1tu akan membawa kerosakan bagi mereka sendiri. 
Dan jangan lah kahwini mereka kerana mengharap 
harta mereka , mungkin hartanya itu akan 
mcnyebabkan mereka sombong . Tetapi kahwinilah 
wan1ta kcrana agamanya . 11 
Hadis riwayat Al-Baihaqiy 
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Namun beg i t u masyarakat Me layu di Karnpung Pengka lan Ker iang lebih 
banyak berkahwin secar a endogami iai tu mereka mempunyai hubungan 
ad ik berad ik sama ada sepupu , dua pupu, ti ga pupu ataupun bau-bau 
bacang. 
Walaupun demikian, terdapat larangan berkahwi n ( incest ) 
da lam adat masyarakat Me layu yang kebanyakannya ber landaskan kepada 
hukum-hukum Is lam . Antara orang yang haram dikahwini mengikut hukum 
Is lam ialah: 
(a) Nenek hinggalah ke atas 
(b) Anak , cucu dan set erusnya ke bawah 
(c) Saudara perempuan se ibu sebapa atau sebapa atau se ibu 
sahaja 
(d) Emak saudara dar i sebe lah ibu dan bapa hingga lah 
ke atas 
(e) Anak saudara dari adi k ber ad ik lelali dan perempuan 
hi ngga ke bawah 
Dengan kat a lain , perkahwi nan t idak boleh di lak ukan di antara 
orang-orang yang mempunya i hubungan nasab atau pertal ian perkahwinan. 
In i bermakna pada pr ins ipnya, seseorang itu dil ar ang berkahwi n dengan 
' ascendant ' dan ' descendant 'nya dan anak-anak ad ik beradiknya . 
Le lak1 dan perempuan dilarang berkahwin dengan or ang-orang yang ada 
hubungan susuan. Seseorang lelaki itu j uga di larang mempunya i dua 
1stcr1 pada masa yang sama mempunya1 hubungan nasab , pertal ian 
pcrkahwinan atau susuan. 
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Larangan berkahwin ini adalah ber t uj uan untuk menjaga 
keturunan dan memelihara hubungan persaudaraa~ . Perkahwinan antara 
adik beradik dekat dikatakan akan rnen ingalkan kesan yang tidak baik 
ke atas anak -anak yang bakal lahir. 
2. 2 Umur Perkahwinan 
Masyarakat Melayu di Kampung Pengkalan Keriang biasanya 
berkahwin pada umur yang muda, terutama ke atas golongan tua di 
kampung. Kebanyakan daripada mereka berkahwin pada usia 12 hingga 
15 tahun. Oidapati perempuan yang berumur dalam lingkungan 40 tahun 
ke atas berkahwin dalam usia 14, 15 dan 16 tahun manakala wanita yang 
berumur 60 tahun ke atas berkahwin pada umur 12 dan 13 tahun . 
Pada zaman dahulu pelajaran anak-anak tidak begitu ditekankan. 
Anak-anak hanya diberi pelajaran sehingga sekolah rendah sahaja. 
Kebanyakan orang-orang tua yang ditemuduga menyatakan bahawa mereka 
hanya mengaji sehingga Oarjah 3 dan sehingga Oarjah 6 sahaja . 
Mengikut pendapat seorang responden, "anak dara sekarang 
lambat dewasa jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Pada usia 
12 tahun, seorang anak dara itu sudah pandai membuat kerja dapur. 
Anak-anak dara sekarang, walaupun sudah berumur 15 tahun tetapi 
belum tahu memasak nasi dan membuat kerja rumah.'' Tnilah yang 
menjadi sebab mengapa anak dara zaman dahulu berkahwin pada umur 
yang muda . Tambahan pula, keluarga menggalakkan kahwin apda usia 
muda kcrana takut anok mcreka d1katakan anak dara tua atau tidak 
laku. 
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2.3 Istiadat Perkahwinan 
(a) Mer isik 
Adat meri s ik ialah untuk mengetahu i latarbelakang gadis 
yang hendak dipinang itu . Merisi k dilakukan apabila seseorang 
"anak teruna" itu tertarik hati kepada seorang anak dara yang tidak 
dikenali dan ingin memperisterikannya ataupun pada dir i seorang 
lelaki itu telah timbul keinginan untuk beristeri dan masalah 
pemilihannya diserahkan bulat-bulat kepada kedua ibubapa. 
Seorang perempuan yang agak berumur dan boleh dipercaya i 
disuruh mer is ik untuk mendapatkan maklumat tentang diri anak dara 
yang hendak dijodohkan dengan anak terunanya. Ama lan mcri sik ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang akh lak, tingka hlaku, kerajinan 
menguruskan rumahtangga dan lain-lain lagi. Bag i setengah orang , 
latarbelakang kedua ibubapa juga diambilkira. Risikan dibuat dengan 
bertanyakan orang-orang yang terdekat dan mengenali anak dara tersebut . 
Menurut petua yang didapati daripada seorang responden 
yang telah banyak kali merisik menantu orang, jikalau semasa wakil 
tiba di rumah anak dara didapati ia sedang mandi , adalah merupakan 
petanda yang baik. Anak dara itu dikatakan sesuai dengan anak teruna 
yang hendak d1jodohkan itu serta dianggap serasi . Jika didapati 
anak dara itu sedang tidur atau rnemasak , dipercayai jodoh itu tidak 
serasi . Kalau dalam perjalanan ke rumah anak dara tadi, terjumpa 
b1awnk atau ul ar rnc11nta si jalan, ini menun j ukkan satu ma lapetaka 
akan bcr lak11 j1ka keduanya itu disatukan . 
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Istiadat merisik ini dilak11l an ke atas anak dara yang 
belum dikenali hati budinya. Jikalau ~nak dara itu ada hubungan 
adik beradik dengan keluarga anak teruna dan mereka te lahpun tahu 
sedikit sebanyak perlakuan anak dara itu, upacara meris ik tidak 
dilakukan lagi. Sebaliknya urusan meminang terus dijalankan. 
Sete lah urusan merisik dilakukan dan pihak anak teruna 
berpuas hati dengan anak dara tersebut, langkah seterusnya ialah 
meminang anak dara tadi. Upacara ini di lakukan oleh pihak anak 
teruna kepada pihak anak dara untuk menyatakan hasratnya secara 
rasmi. Biasanya keputusan daripada pihak anak dara tidak diberitahu 
pada ketika itu juga kerana pada ama lannya pihak ibubapa perlu 
berunding dengan anak daranya dan dengan adik beradik yang terdekat. 
(b) Bertunang 
Sete lah berunding dengan pihak anak dara dan persetujuan 
telah dicapai antara ad ik beradik, pinangan akan diterima. Istiadat 
pertunangan akan menyusul kemudian pada tarikh yang dipersetujui 
antara kedua belah pihak. 
Oa lam istiadat peminangan ini, rombongan pihak anak teruna 
akan datang ke rumah pihak anak dara dengan membawa bersamanya hantaran 
sirih junjung yang merupakan hantaran paling utama. Hantaran sirih 
j un jung yang dibawa oleh pihak anak teruna digubah indah . Oaun sirih 
dtsusun dengan menggunakan angka ganjil seperti 3 atau 5 kerana angka -
a11gkn ganj1 1 1ni dipcrcaya t akan membawa kcbahagiaan dan kerukunan 
h1dup baknl pengantin. Kapur, gamb ir dan buah pi nang juga diserakan 
bersamn. 01 samp1 ng itu barang-barang hantaran lain juga dibawa 
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t ermas uklah sebentuk c incin, kui h-mu i ~ tradisiona l , buah-buahan, 
barang-barang keper luan seperti sepasang baj~ , tua la dan telekung 
yang digubah indah disertakan ber sama . 
Pada keb iasaannya bil angan hant aran j uga berangka ganjil. 
Bilangan genap dipercayai mempunyai implikas i yang t idak ba ik terhadap 
perkahwinan itu. Hantaran itu mungkin ber jumlah 5, 7, 9, 11 , 13 dan 
seterusnya. Bilanga n yang lebih banyak menunjukkan kemampuan pihak 
anak t eruna. Walaupun begitu di Kampung Pengkalan Ker iang, pihak 
anak t eruna bi asanya menghantar 9 du lang hantaran, sementara pihak 
anak dara akan memba las 12 dulang. 
Set e lah perbincangan antara pihak anak teruna dan pihak 
anak dara berlak u dan pinangan di teri ma , berbaga i perbincangan lai n 
di t eruskan seperti menentuk an tempoh pertunanga n da n menetapkan 
t arikh perkahwinan serta j umlah hantaran be lanja . Jumlah belanja 
kahwin ini ditentukan oleh pihak anak dara . 
Di negeri Kedah, se jajar dengan proses dan peredaran masa , 
jumlah hantaran be lanja kian meningk at ma lah di ka t akan bahawa j umlah 
hantaran be lanja di negeri Kedah ada lah amat t inggi jika dibandi ngkan 
dengan negeri -negeri lain di Malays ia . Jumlah hant aran belanja ini 
bergant ung kepada beberapa faktor sepert i t araf ekonomi dan st atus 
keluarga yang t erlibat, peker jaan anak t eruna dan anak dara , ke lulusan 
akademi k mereka da n se j auh mana pi hak anak teruna inginkan anak dara 
t er scbu t . 
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Di kampung kajian . wang hant aran anak dara lu lusan 
universiti telah meningkat kepada $5000 dan jumlap ini berkurangan 
bagi mereka yang hanya bersekolah sehingga STP, SPM dan SRP . Anak 
dara terpelajar atau yang bekerja dan mempunya i kedudukan yang baik, 
wang hantarannya lebih tinggi daripada anak dara biasa yang kurang 
berpelajaran dan tidak bekerja . Biasanya pihak anak teruna akan 
menerima sahaja jumlah wang hantaran yang ditentukan. Kadangkala 
ada juga tawar menawar antara kedua belah pihak lelaki dan perempuan 
yang akhirnya menetapkan jumlah yang dipersetujui antara kedua belah 
pihak. Jarang seka li berlaku di mana kedua belah pihak tidak mahu 
bertolak ansur dalam menentukan jumlah wang hantaran itu . 
Setelah perundingan selesai , istiadat menyarungkan cincin 
dijalankan . Dalam hal ini biasanya emak atau kakak atau adik beradik 
terdekat kepada anak teruna akan me nyarungkan c incin ke jari manis 
tangan kanan anak dara. Dengan itu rasmilah pertunangan tersebut. 
Sedik it kenduri diadakan mengikut kemampuan keluarga . 
Di kampung kajian, kenduri di hari pertunangan ini diadakan secara 
kecil-kecilan sahaja dengan menjemput adik beradik yang terdekat dan 
jiran sekampung. Se lepas jamuan , pihak lelaki akan membawa balik 
hantaran yang diba las oleh pihak perempuan . 
(c) Menjelang Kenduri Kahwin 
Dua atau tiga minggu sebe lum kendur i kahwin diadakan , 
ibubapa kcpada anak dara dan anak teruna dan wakil-wakil yang 
d1lant1k unt uk tujuan memanggil orang mula mema inkan peranan mereka 
dcngan mcmanggi l orang-orang yang terdiri daripada adik beradik 
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terdekat dan jauh serta orang-orang kampung dan juga di kampung yang 
berhampiran. Sekarang ini kad-kad j emputan kahwi n digunakan untuk 
memudahkan urusan "memangg i l" . 
Beberapa hari sebelum majlis kenduri kahwin, khemah untuk 
memasak dan menghidangkan makanan didir ikan. Jika rumah yang akan 
mengadakan kendur i itu agak kec il, didirikan 'balai' yang digunakan 
untuk jemputan le laki . Orang-orang perempuan akan makan di dalam 
rumah. 
Kampung kawasan kaj ian mempunyai pakatan pinggan mangkuk 
yang dikenali sebagai Pakatan Pemuda Hutan Kandis dan Pengkalan 
Keriang yang menyediakan segala kemudahan dan ke lengkapan untuk 
mengadakan kendur i kahwin. Pakatan ini disertai olch pcnduduk-
penduduk Kampung Hutan Kandis dan Pengkalan Keriang di amna kemudahan 
ini hanya di hadkan kepada dua buah kampung ter sebut sahaja . 
Sehari sebe lum majlis kenduri kahwin, orang-orang perernpuan 
akan bergotong-royong menyed iakan bahan-bahan yang diper lukan untuk 
memasak seper ti mengupas bawang dan membuat keri sik . Pada masa yang 
sama , beberapa orang yang kreatif dan mah ir dalam hias menghias akan 
menghias bilik anak dara. Katil serta kelengkapan serba baru diatur 
indah termasuk kelambu gantung yang dihias rapi. Di situlah sebahag ian 
daripada wa ng hantaran dibe lanjakan. Sebahagian lagi digunakan oleh 
pihak anak dara untuk be lanja kendur1 . Bunga telur juga disediakan 
sebagai pcnycr1 kcpada maj li s kenduri kahwin tersebut. 
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Di sebe lah malamnya pengantin gerempuan di inaikan. Daun 
inai ditumbuk ha lus dan di inaikan di hu j ung j ar i tangan dan kak i, 
di tapak t angan serta kel ili ng tapak kak i . 
(d) Kendur i Kahwin 
Di har i -hari biasa sudah menjadi tugas seorang per empuan 
atau isteri, memasak unt uk suaminya tet api di hari kenduri kahwin, 
tugas memasak diserahkan kepada kaum le lak i. Kaum perempuan hanya 
membantu ser ba sedikit sahaja . Segala urusan da l am ha l masak -memasak 
dibuat at as dasar gotong-royong . Tiada bayaran diberi kan kec ua l i 
mereka yang bekerjasama di da l am meno long dan menjayakan kendur i ini 
diberik an nas i dan lauk yang dibungk us sendi ri untuk dibawa ba l ik 
ke rumah . 
Maj l is kenduri kahwin pihak anak dara ada lah lebih besar 
dar ipada pihak anak ter una . Bagi ke luarga yang mempunyai anak yang 
r ama i, anak sulung dan anak yang pa ling akhir da lam ke luarga , majl i s 
kenduri kahwinnya diadakan secara besar-besaran j i ka diband ingkan 
dengan anak-anak yang lain . Bagi yang tidak mampu majlis kendur i 
kahwin diadakan secara keci l -keci lan sahaja. 
Di pagi har i kenduri kahwin beberapa orang le lak i akan 
datang ke rumah kenduri untuk bergotong-royong menyembelih l embu . 
Biasanya seeker atau dua ekor lembu sahaja bag i satu-satu maj l is 
kendur t kahwin . Kemudtan mereka aka n 1 melapah 1 daging lembu itu 
dengan d1to1ong oleh rama1 lag i orang-orang kampung yang mula i datang 
untuk menjayakan kenduri kahwin itu. 
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Apabila dag ing siap dipot ong rempah mu a di t um is. Nasi 
minyak pun dimasak dengan menggunakan 1 kawah1 • Leb ih kurang pukul 
11 . 00 pagi makanan sudah siap dimasak . Orang-orang yang bekerja 
dari awal pagi lagi dijamu dahulu . Pada waktu t engahar i, mulalah 
orang-orang yang dijemput datang. 1 Mentara 1 mula mengangkat hidanga~ 
kepada para jemputan. Pada setiap hidangan disertakan bunga telur, 
setiap satu seorang. 
Sementara itu anak dara telah siap disolek. Tetamu-tetamu 
yang datang akan menjenguk sekejap ke bilik anak dara untuk mel ihat 
anak dara. Di Kampung Pengkalan Keri ang dan di kampung-kampung lain 
di sekitarnya , upacara bersanding tidak begitu diamalkan lagi. 
Kemuncak kepada hari kendur i kahwin ialah istiadat menyarungkan 
cincin . 
( e ) Aka d N i k ah 
Lebih kurang puku l 3. 00 hingga 4 petang, anak teruna bersama 
rombongannya akan datang ke rumah kenduri (anak dara). Pihak anak 
teruna akan membawa bersama-sama maskahwin, s irih junjung, sebentuk 
c incin perkahwinan dan lain- lain hantaran. Hantaran itu diletakkan 
di tengah-tengah rumah bersebelahan dengan gubahan hantaran yang 
disediakan oleh pihak anak dara. 
Sete lah Kadi atua Imam datang, akad nikah dija lankan dengan 
beberapa orang saks 1 dari sebe lah anak teruna dan sebelah anak dara. 
Kadangka la akad ni kah juga dilakukan di masjid . Selepas diakadnikahkan, 
barulah anak teruna yang berpakai an serba cantik itu menemui anak dara 
dan rncnyarungkan c1ncin pcrkahv1inan. Anak dara akan mencium tangan 
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suaminya tiga kali berturut-turut . 
Kemudian anak teruna dihi dangkan dengan nasi bersama lauk 
pauk yang khas dimasak untuk pengantin . Anak dar a akan makan bersama 
dengan orang perempuan sebelah anak t eruna yang datang bersama dengan 
rombongan anak teruna . Manaka la anak teruna akan makan bersama 
dengan orang lelaki yang datang bersamanya dan adik beradik lelaki 
t erdekat sebe lah anak dara. 
Setelah se lesai jamuan makan rombongan anak teruna akan 
pulang . Sebelum itu mereka akan diberikan bunga te lur yang digubah 
indah dan lebih cant ik dari pada yang diberikan kepada jemputan biasa. 
Rombongan itu akan membawa balik bersama-sama mereka hantaran-hantaran 
yang telah diba las oleh pihak anak dara . 
(f) Kenduri Di Rumah Anak Teruna 
Beberapa hari atau selang sehari, kenduri di rumah anak 
dara diadakan pu la kenduri di rumah anak teruna . Di hari tersebut 
anak teruna bersama beberapa orang kawan dan ad ik beradiknya akan 
menjemput anak dara ke rumahnya . 
Apabila anak teruna dan rombongannya sampai di r umah anak 
dara, mereka disambut dengan menyediakan sedik it kenduri ringan 
seperti kuih-muih dan mee atau bihun goreng . Adik beradik anak dara 
yang terdekat berkumpul di rumah itu. Kemudian anak teruna dan anak 
dara akan borsalaman dongan emak dan bapa anak dara, tok dan tok wan 
sorta ad1k borad1k yang lain. 
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Setelah itu kedua-dua penganti n akan turun dar i rumah dan 
masuk ke da lam kereta yang te lah di sediakan oleh pi hak anak teruna. 
Kemudian rombongan i tu bersama-sama penganti n clan orang-orang sebelah 
pihak anak dara akan j uga ke r umah anak t eruna. Di rumah anak teruna 
mereka di sambut meri ah denga n ren jisan air mawar . Anak dara bersama 
penemannya ditempat kan di bilik anak dara. Di situlah mereka 
dihidangkan denga n nas i kenduri. Anak dara akan bermalam di rumah 
anak t eruna. 
2.4 Ked iaman Se lepas Kahwin 
Keesokan hari nya pasangan suami ister i itu akan pulang 
ke rumah ke luarga ist eri. Tingga llah mereka se lama beberapa minggu 
di rumah ibubapa i st eri samb il bertandang dan bcrkenal-kena lan dengan 
adi k berad ik i steri. Kemudian pasangan itu berpi ndah pul a ke r umah 
ibubapa si suami . Keadaan ini berul ang-ulang sehingga lah mereka 
mempunyai t empat kediaman yang t etap. Prinsip ked iaman sepert i 
di atas di kenali sebagai biloca l. 
Dari pada kes-kes ya ng di kaj i, didapati 31 pasangan ti ngga l 
ber sama ke luarga suami at au patril oca l dan 9 yang lain ti ngga l 
ber sama ke luarga ist eri atau matriloca l. Sete lah tingga l bersama 
ke luarga , dengan duit yang dikumpulkan oleh suami berser ta bant uan 
keluarganya r umah yang beras ingan di bina untuk pasangan ter sebut . 
Rumah yang didi ri kan se la lunya berhampi ran denga n r umah ibubapa . 
Dalarn masyo raknt luar ba ndar , ked1aman jenis i ni banyak didapati 
d1 ma na tcrdapat scbuah rumah induk (r umah ibubapa) yang dike lilingi 
oleh dua atau t1 ga buah rumah anak -anak nya . 
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Di Kamp ung Pengka lan ker ian didapati ke lompok kekeluargaan 
yang tingga l da lam rumah-rumah yang berdekatan ant ara satu sama lain 
t erdiri dar ipada 5 ke lompok . Tiap-ti ap ke iompok ini pula terd iri 
daripada 3 hingga 7 buah r umahtangga. 
Oleh kera na setiap daripada ahl i r umahtangga mempunyai 
hubungan kekerabatan yang kuat , mereka sa l ing to long meno long di 
antara satu sama lain . Di ket ika susah , kaum ke luarga inilah yang 
dat ang membantu dan da lam masa gembira j uga adik berad ik diper lukan 
seperti kenduri perkahwinan , pertunangan dan bercukur rambut anak. 
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BAB II I 
BENTUK-BENTUK KELUARGA 
Di dalam edaran hidup manusi a terdapat dua jenis keluarga 
yang dil ak ui iaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. 
Keluarga or ientasi adalah keluarga di mana seseorang itu dilahirkan 
dan disosialisasikan untuk hidup dalam masyarakat. 
Keluarga prokreasi adalah keluarga yang diasaskan oleh 
seseorang individu apabila ia berkahwin dan membentuk keluarganya 
sendi ri. Jadi, seseorang itu menjadi anak da lam keluarga orientasi, 
menjad i bapa atau ibu dalam keluarga prokreasi dan kadang-kadang 
seseorang itu terlibat dalam kedua -dua jenis keluarga pada ket ika 
yang sama. 
t;;. -- () Keluarga Orientasi 
r- --1 
I - o 
I Ego 
Ke luarga Prokreas i 
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Dalam sebuah rumahtangga juga terdapat sekurang-kurangnya 
satu keluarga asas atau keluarga nukl e~r yang t erd i r i daripada 
sepasang suami isteri dan anak-anak mereka yang mas ih kecil dan 
be 1 um berkah\'li n. 
Kombinasi beberapa keluarga asas mewujudkan satu keluarga 
luas (extended family). Setiap anggota ada hubungan kekeluargaan 
antara satu sama lain sama ada melalui perkahiwnan ataupun keturunan 
dan tinggal dalam satu tempat atau rumah . Misalnya sepasang ibubapa 
yang mempunyai beberapa orang anak yang telah berkahwin dan kernudian 
tinggal bersama-samanya dalam satu rumah. Sek urang-kurangnya terdapat 
tiga generasi iaitu generasi ibubapa, generasi anak dan generasi cucu. 
Extended Family 
Keluarga bersekutu berhasil daripada gabungan beberapa 
keluarga asas akibat dari perkahwinan poligami yang dilakukan oleh 
seorang bapa. Poligami adalah satu bentuk perkahwinan yang membenarkan 
seorang suam1 berkahwin leb ih daripada seorang isteri pada sesuatu 
ket1ka dan bagi ma syarakat Is lam tidak melebihi empat orang. 
01 kampung kajian hanya terdapat 2.5% kes poligami sahaja . Bentuk 
kel uarga gabungan ini dapat dilihat seperti rajah berikut. 
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Ist eri 3 
~o 
ster i 4 
=0 
Satu lagi bentuk keluarga ialah ' joint fami ly' yang 
mengandungi dua atau lebih keluarga yang tingga l bersama-sama 
di satu tempat kediaman yang sama . Keadaan ini terjadi apabila 
dua orang adik-beradik yang berkahwin dan tiggal dalam satu buah 
rumah . 
0 l 1-o 
Joint Fami ly 
3. 1 Kekeluargaan Di Ka~pung Pengkalan Keriang 
Di kampung kajian terdapat beberapa jenis keluarga yang 
diperhatikan. Jenis-jenis keluarga itu terdapat seperti jadual 
berikut. 
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Jadual 2: Jenis-Jenis Keluarga 
Jenis-Jenis Keluarga Bilangan % 
1. Ke luarga As as 25 62 . 5 
2. Keluarga As as dan Keluarga 8 20 
3. Perempuan Bujang (janda) 4 10 
4. Poligami 1 2. 5 
5. Fami li Asas dan Orang 
Menumpang 2 5 
JUMLAH 40 100 
Daripada 40 keluarga yang dikaji didapati 25 atau 62.5% 
daripadanya adalah keluarga asas . Ke luarga jenis ini mengandungi 
sepasang ibubapa dan anak-anak mereka yang be lum berkahwin. ADa 
juga anak-anak mereka yang telah berkahwin tetapi akhirnya pasangan 
muda itu akan berpindah ke rumah yang baru dengan membentuk keluarganya 
sendi r i. Tingga ll ah ke luarga asa l tadi sebagai keluarga nuklear 
bersama-sama anak perempuan dan anak le laki yang belum berkahwin . 
Anak lelaki akan membantu serba sedik i t kerja bapanya 
di sawah sew.asa cuti seko lah . Jikalau yang telah bekerja dan tinggal 
bersama-sama ke luarganya, mereka akan menyumbangkan sedikit daripada 
gaji mereka untuk belanja dapur dan membantu adik-adiknya yang masih 
berseko lah . Anak perempuan pula menolong i bu di dapur. 
Dalarn kc luarga seorang responden, didapati ketiga-tiga 
orang anak lolak1nya yang sudah tamat persekolahan bekerja buruh 
b1naan dcngan gaji $5.00 sehari bagi membantu ibubapanya dalam hal 
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belanja dapur dan persekolahan adi k-ad ik ya r aQg lain . Malahan 
berkat daripada kerajian dan perkongsi an ketiga-t iga beradik tersebut 
bekerja, rnereka telah berjaya rnernbeli radio, t e levi syen dan perabot 
rumah . 
Keluarga asas yang tinggal bersarna keluarganya terdapat 
sebanyak 8 buah . Keluarga begini dikenali juga sebaga i ' extended 
family'. Secara urnurnnya 'extended family' mengandungi tiga generasi. 
Anak yang bongsu dalarn keluarga akan tinggal bersarna-sarna keluarganya 
selepas berkahwin. Suami akan rnenolong bapanya di sawah. Jikalau 
si bapa telah tua dan uzur, sernua urusan penanarnan padi diserahkan 
sepenuhnya kepada anak lelakinya itu. 
Terdapat 2 kes di karnpung kajian di rnana rnenantu le laki 
tinggal bersarna-sarna bapa rnertuanya, kerana isterinya adalah anak 
bongsu. Kediarnan barunya dianggap seperti rurnah sendiri dan ia akan 
mernbantu bapa rnertuanya bekerja di sawah . Manakala si isteri rnembantu 
ibunya di dapaur dan dalarn kebanyakan keadaan si isteri menguasai 
sepenuhnya hal rurnahtangga seperti rnenguruskan perbelanjaan rumahtangga, 
mernasak, membasuh dan sebagainya . Si ibu yang agak tua hanya membantu 
serba sed i kit . 
Kadangkala si 1steri terpaksa membantu kerja-kerja suarninya 
di sawah, rnaka dengan itu sega la tugas rurnahtangga seperti rnernasak 
dan menjaga anak selama ketiadaa nnya diserahkan kepada ibunya. 
Keadaan bcgin1 sudoh mcnjadi kelazirnan bagi keluarga Melayu di Kampung 
Pengkalan Ker1ang. 
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Jenis ke luarga seterusnya ia]ah keluarga yang mengandungi 
hanya seorang penghuni sahaja dalam satu rumah. Laz imnya perempuan 
janda ya ng te lah diceraikan oleh suaminya atau k~mat ian suami . 
Di kawasan kajian terdapat 4 orang wan ita yang ti ngga l keseorangan 
da lam rumahnya. Dua orang wani t a t elah bercerai mati dengan suaminya 
manaka la anak-anak kesemuanya t el ah berkahwin dan mempunyai rumah 
sendiri . Ol eh i t u ti nggall ah ia keseorangan dalam rumahnya. Namun 
beg itu kadangka la anak -anak yang jauh sering menjenguknya terutama 
di hari -hari ke lepasan am dan cuti Hari Raya Puasa dan Hari Raya 
Karban . Anak -anak yang t inggal berdekatan denga n rumahnya pu la sering 
menghantar makanan dan kadang-kadang menjemputnya ke rumah mereka 
untuk makan . 
Walaupun t inggal berasingan dengan anak-anak, sak i t peningnya 
seri ng diambil berat oleh ad ik-beradik dan anak-a nak . In i adalah 
kerana bag i orang-orang Melayu t er ut amanya masya rakat karnpung , mereka 
t erl alu mengharga i dan mengenang jasa kedua orang t ua yang t e lah 
membesarkan mereka sejak dari kec il lag i . 
Meng ikut Is lam , seorang le lak i dibenarkan ber po l igami 
sehingga 4 orang sek iranya ia mampu. Di kawasan kajian terdapat 
satu kes po li gami tetap i suami t er sebut hanya mempunya i dua orang 
is t er i sahaja . Ist er i- i steri nya ti ngga l di kampung yang berl ainan . 
Tst eri pertama le laki ter sebut t ingga l di Kampung Hutan Kandis 
manaka la isteri keduanya t ingga l di kampung kajian . Dengan ister inya 
yang pcr toma , bc 11 au mendapa t 4 orang anak perempuan manaka la ber sama 
1stcr1 mudanya , beli au be lum lagi mempunyai anak . Is t er i keduanya 
1n1 rncno long suam1 dengan beker ja mengamb il upah menanam pad i. 
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Sedikit dari hasil pendapatannya diberikan kepada anak -anak tirinya 
untuk belanja sekolah. 
Keluarga seterusnya yang terdapat di Kamp ung Pengka lan 
Keriang ialah keluarga asas bersarna orang yang rnenumpang. Keluarga 
jenis ini terdapat 2 buah atau 5% daripada kese luruhan ke luarga yang 
dikaji . Orang yang menumpang keluarga asas t ersebut ia lah adik lelaki 
kepada suami dan anak menakannya . 
Mereka yang menumpang ini adalah anak muda yang sudah tamat 
pelajarannya tetapi tidak mempunyai pekerjaan . Ia hanya membantu 
serba sedikit kelaurga yang ditumpanginya. Da l am beberapa keadaan 
orang yang menumpang ini di suruh menjaga rumah ketika kedua -dua 
pasangan suami isteri itu balik ke rurnah ibubapa atau mertuanya. 
3. 2 Struktur Keluarga 
Keke luargaan juga dapat dianalisa mengikut 3 peringkat 
iaitu ke luarga baru , keluarga menengah dan keluarga dewasa. Ke luarga 
baru mengandungi pasangan suami isteri yang baru berkahwin tetapi 
belum rnempunyai anak . 
Ke luarga menengah pu la adalah keluarga yang telah lama 
berkahwin dan mempunyai anak-anak yang belum lagi berkahwin. Da lam 
keluarga dewasa pula telah ada anak-anak yang berkahwin atau kesemua 
dar1pada anak -anaknya telah berkahwin. Ada juga yang hanya tinggal 
scorang sahaja sama ada ibu atau bapa kerana salah seorangnya telah 
rncn1nggal dunio. 
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O A 
Ke luarga Menengah 
0 - ~ 
Keluarga Dewasa 
Tingga 1 1 orang 
sahaja 
Secara ri ngkasnya jumlah struktur -struktur ke luarga yang 
dibincangkan di atas dapat di li hat da lam jadua l beri kut . 
Jadual 3: Strukt ur Ke luarga 
Ke luarga 
Ke luarga Bar u 
Ke luarga Menengah 
Ke luarga Dewasa 
13ilangan 
6 
18 
15 
Umumnya , ke luarga yang banyak terdapat di Kampung Pengkalan 
Keri ang ada lah ke luarga menengah iaitu sebanyak 18 buah dan kemud iannya 
diikut i oleh ke luarga dewasa sebanyak 15 buah dan ke luarga baru 6 buah . 
Ke luarga baru amat sedi ki t kerana pada keba i saannya pasangan yang 
baru ber kahwi n akan berpinda h ke tempat baru di mana s i suami bekerja . 
Oidapat i anak-anak muda di kawasan kajian mempunya i peker jaan 
tetap seperti kerani bank, doktor, akauntan dan sebagainya berpi ndah 
ke tempat baru yang berdekatan dengan tempat ker ja mas i ng -mas ing . 
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Di sini dapat dilihat bahawa mobil i t i sosial ber laku di mana anak 
yang mendapat didikan yang tinggi akan berhi ~rah jauh dari kampungnya 
dan kedudukan pekerjaan mereka dapat mer ubah kedudukan yang lebih 
tinggi dari status awalnya. Kampung hal aman t empat mereka dibesarkan 
hanya diziarahi ketika musim-musim perayaan dan cuti am. Setelah 
cuti habis mereka akan pulang ke tempat kerja masing-masing. 
Oalam keluarga menengah, anak-anak yang sudah besar panjang 
tetapi belum berkahwin meninggalkan kampung untuk bekerja di bandar-
bandar seperti Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur . 
Hanya tinggal beberapa 1 kerat 1 sahaja yang sudi menolong bapanya 
mengerjakan bendang. Mobiliti geografi seperti ini banyak juga 
berlaku di kampung -kampung lain. 
Sementara itu dalam keluarga dewasa hanya tinggal kedua 
ibubapa yang telah tua atau salah seorang daripadanya kerana ana k-anak 
telah berkahwin dan tinggal di rumah sendiri. Mereka hanya diziarahi 
sekali sekala sahaja . 
Seorang responden member itahu, anaknya sering memujuk 
beliau agar tinggal bersama-samanya di bandar supaya makan minumnya 
lebih teratur dan sakit peningnya ada orang yang merawat tetapi 
beliau meno lak atas alasan rumah di kampung tiada orang menjaga. 
Jadi t inggallah ia di kampung seorang diri di rumah pusaka tingga lah 
suaminya. 
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3. 3 Saiz Keluarga 
Paling kurang sesebuah r uma ht~ngga mengandungi seorang 
anggota keluarga. Bilangan anggota ke luarga dapat dilihat melalui 
jadua l di bawah. 
Jadual 4: Saiz Ke luarga 
Bilangan Anggota Bi langan Rumahtangga 
1 4 
2 1 
3 8 
4 5 
5 3 
6 6 
7 9 
8 
9 2 
10 
11 1 
Jumlah ke luarga yang paling besar seramai 11 orang di mana 
da lam keluarga tersebut terdapat 9 orang anak bersama kedua ibubapanya . 
Anak sulung berumur 25 tahun dan yang paling bongsu berumur 5 tahun . 
Keluarga yang paling kec i l hanya seorang sahaja tinggal dalam satu 
unit rumah . Se jumlah 4 buah rumahtangga j eni s ini terdapat di Kampung 
Pengkalan Keriang di mana anggota rumah itu ad lah seorang janda yang 
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tidak mempunyai anak dan mempunyai anak t etap i tingga l seorang diri 
dalam rumahnya. 
Kebanyakan daripada un i t keluarga di kampung kaji an 
mempunya i ahli keluarga seramai 7 orang . Dari jadual didapati 9 buah 
ke luarga mempunyai ahli sebanyak itu. 8 buah rumahtangga mempunya i 
3 orang anggota keluarga yang terdi r i daripada suami i ster i dan 
seorang anak . 
3.4 Hubungan Antara Anggota Keluarga 
(a) Hubungan Suami dan Isteri 
Hubungan antara suami isteri berdasarkan kasih soyang dan 
bercorak formal. Isteri membahasakan dirinya dengan singkatan nama 
sahaja seperti ' Yah', ' Mah' dan sebagainya , manakala suami pula 
membahasakan dir inya sebaga i 'abang ' atau ' aku ' . Jika pasangan itu 
sudah mempunya i anak, isteri memanggil suaminya 'pak hang' manakala 
suami memanggil ister inya 'mak hang ' . 
Perhubungan suami ister i yang baik dapat dilihat jika 
pasangan i tu kelihatan bekerja bersama di bendang . Isteri akan 
membonceng basika l atau motosikal suaminya untuk sama-sama pergi 
mengerjakan bendang . Hubungan suami ister i yang bercorak ekonomi 
ini mcnyebabkan mereka kelihatan lebih mesra dengan saling tolong 
me nolong mencor1 rczcki kel uarga . 
Kcba nyokan 1stcr1 ato u kaum wan1ta d1 kampung kajian, 
scla1n dar1pada mcno long suam1 bckerja di bendang sendiri, isteri 
juga mcngamb11 upah mcna nam padi orang lain bagi menambahkan 
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pendapatan keluarga. Terdapat juga tiga orang suri r umah membuat 
dan menjual kuih muih serta menerima ternpahan unt uk membuat kuih 
untuk hari raya dan kenduri kahwin. Seorang lagi suri r umah mengambil 
upah menjahit baju. Pendapatan yang diperoleh i dapat digunakan bagi 
membant u suami menampung perbelanjaan ke luarga . Hubungan ekonomi 
antara suami isteri ini menyebabkan mereka sal ing bergantung antara 
satu sama lain . 
(b) Hubungan Bapa dan Anak-Anak 
Bapa ada lah ketua keluarga di mana sega la kata pemutus 
terletak di da lam tangannya. Bapa juga merupakan orang yang pa li ng 
ditakuti dalam keluarga . Oleh itu perhubungan dengan bapa ada lah 
melalui ibu. Apabila seseorang anak itu ingin mendapatkan kcbenaran 
untuk membuat sesuatu perkara, biasanya ia aka n memberitahu ibunya 
terlebih dahulu. Ibu pula disuruh untuk mendapatkan keiz inan daripada 
bapa. 
Namun begitu, bapa lebih rapat dengan anak lelaki jika 
dibandingkan dengan anak perempuan. Anak le laki akan menolong 
si bapa bekerja di bendang semasa cuti seko lah . Kadang-kadang anak 
lelaki yang sering menemani bapanya ke pasar. Semasa ke tiadaan bapa 
anak lelakilah yang mengambi l-al ih tugasnya . 
(c) Hubung_!!!_!_bu dan Anak-Anak 
Hubungan 1bu dcngan anak -anak adalah lebih rapat kerana 
ib11loh yang mcnghab1skan lcbi h banyak ma sa bersama dengan anak -anaknya . 
Proses mcnd1d1k anak -anak leb1h banyak terl etak di tangan ibu. Da lam 
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proses mengajar dan mendidik ini. ibu menggunakan beberapa cara 
untuk membetulkan kesalahan atau kesi lapan yang di lak ykan oleh 
anak-anak . 
Ketika anak nakal, ibu sering menakutkan mereka dengan 
menggunakan binatang-binatang yang mereka takuti seperti, "jangan 
pergi, nanti musang ambil" . Musang, tikus dan cicak adalah binatang 
yang ditakuti oleh anak-anak. Jika anak-anak tidak mendengar cakap , 
mereka ser ing dimarahi. Kadang -kadang mereka dipukul. Memukul 
anak-anak bukanlah bertujuan untuk menyakitkan mereka, tetapi semata-
mata untuk mengajar mereka supaya t1dak mclakukan kcsalahan yang sama 
beru 1 ang ka 1 i. 
Ibu juga yang sering mengajar anak-anaknya membaca al-Quran . 
Ketika anak perempuan mu lai remaja, mereka diajar memasak dan menguruskan 
rumahtangga. Anak-anak lelaki dan perempuan lebih rapat dengan ibu 
berband ing dnegan bapa, oleh itu mereka lebi h banyak mengadu sesuatu 
hal kepada ibunya. 
(d) Hubungan Menantu dan Mertua 
Menantu dianggap bukan orang lain dalam keluarga mertuanya . 
Menantu diwajibkan menghormati mertua seba gaimana mereka wajib 
mcnghormati ibubapa rncrcka sendir1. Mcnantu perempuan jarang berbua l 
dcngan bapa mcrtuanya don hubungan mcrcka adalah seca ra formal 
scdangkan hubungon rnenanlu pcrcmpuan dengan cmak mer tua adalah lebih 
mcsra. 
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Sebaliknya hubungan menantt1 lelak i dengan kedau i bubapa 
mertuanya lebih kurang sawa. Ziarah menziarah i kerap ber laku di 
antara mereka jika tinggal berjauhan. Ini dil akukan terutama di 
waktu sakit , kenduri-kendara dan hari raya. 
(e) Hubungan Cucu Dengan Tok dan Tok Wan 
Perhubungan di antara cucu dengan tok dan tok wan adalah 
sa ling sayang menyayangi kerana tok dan tok wan ser ing memanjai 
mereka lebih daripada ibubapa. Hubungan antara tok dan tok wan 
dengan cucunya leb ih rapat jika mereka tinggal bersama-sama dengan 
keluarga cucunya. Mereka akan mengajar cucunya mengaji da n kadang-
kadang bercerita da lam usaha mendidik cucunya itu . Antara kisah -kisah 
yang sering diceritakan sepert i Bawang Putih Bawang Merah dan kisah -
kisah Sang Kanci l, 
Jika tok dan tok wan t idak t ingga l bersama dengan cucunya , 
mereka akan ser ing menziarahi cucunya itu dengan alasan ' rindukan 
cucu' . Di wakt u cuti sekolah, cucu itu akan tinggal bersama tok dan 
tok wa nnya . 
Di Kampung Pengkalan Ker iang , orang-orang tua lebih banyak 
daripada anak-anak muda. Jni disebabkan go longa n muda yang banyak 
berhijrah ke bandar . Keludrga menengah lebih banyak dengan saiz 
keluarga yang agak besar ia1tu serama1 7 orang . 
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BAB IV 
KESTABILAN KELUARGA 
Setiap rumahtangga yang didirikan adalah bertujuan untuk 
mencipta satu corak hidup yang lebih progresif, aman dan tenteram. 
Suami isteri bertanggungjawab rnewujudkan suasana bahagia dengan 
perasaan kasih sayang dan cinta menc intai di antara keduanya agar 
perkahwinan berkekalan. 
Perkahwinan yang bahagia memperteguhkan perasaan dan boleh 
meyakinkan serta menjad i seseorang itu mampu menghadap1 masilloh 
hariannya dengan lebih berani , yakin dan berkesan di samp1ng dapat 
membina kebahagiaan jiwa anak-anak dan kaum ke luarga. 
Kebahagiaan sesebuah rurnahtangga adalah menjadi matlamat 
sernua orang. Segala masalah yang tirnbul sama-sama diatasi untuk 
kebaikan bersarna. Narnun pada hakikatnya tidak dapat dinafikan 
terdapat kernungkinan terjadinya salah faham antara suami isteri. 
Adakalanya keadaan ini dapat diatasi sehingga hubungan suami isteri 
itu kernbali seperti biasa dan adakalanya perbalahan itu berlarutan 
sehingga membawa kepada perceraian. 
4. l Perceraian 
Konscp percoroian orang-orang Melayu dirujukkan kepada 
agorna Is lam. Inf bcrcrl1 d1 dalam Islam, walaupun perceraian 
d1bcnarkan tctap1 t1dak digalakka n. Perceraian ialah pembubaran 
ikotnn pcrkahwinan sarno ada 1anya bcrupa t1ndakan peribadi pihak 
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suami (ta laq , cera i /tak li k) ata u mencerai kan i st~ri secara ' iwad 
(khu lu) dan juga pembubaran me lalui perintah mahkamah sepert i f asakh, 
li an, il a' dan zh ihar. 
Ta laq merupakan kuasa yang di tent ukan oleh syarak bagi 
seorang suami untuk membubarkan ikatan perkahwi nan. Namun demi kian 
hak ter sebut merupakan suatu langkah t erakhi r kerana ianya merupakan 
suatu perkara halal yang pal ing dibenci oleh Allah s .w.t . 
Ta law pu la dapat dibahag ikan kepada ta laq satu, dua dan 
tiga . Perceraian mela lui talaq satu dan dua yang dilafazkan oleh 
suami , se lepas habis iddahnya , kedua -dua pasangan ter sebut boleh 
r ujuk kembal i. Tetapi j ika percera ian talaq tiga berlaku , usaha 
unt uk merujuk menjad i j auh dan ada lah tidak mungkin j ika pasangan 
tersebut i ngi n berkahwin semu la. Wanita yang te lah di talaq tiga, 
jika masa iddahnya sudah berakhir , bebas menikah dengan ses iapa 
sahaja yang ia kehendaki tetapi secara mut lak ia dilarang menikah 
kembal i dengan bekas suami nya . Kecuali jika ia sudah menikah dengan 
orang la in dan kemudian bercerai lagi , barulah ia di benarkan menikah 
kemba li dengan bekas suaminya . 
lddah adalah wakt u me nunggu , lazimnya tiga bu lan . Jika 
s i ister i hamil , masa iddah itu berlangsung sehingga anaknya lahir. 
Seorang wan 1ta yang diceraikan oleh suaminya masih tetap berhak 
sepenuhnyo otos pemcl1hornan dar1 suam1nya da lam masa iddah. Si 
sunm1 tc l ap scpcnuhnyu bcrtanggungjawab atas makanan , pakaian serta 
kcpcrl uan 1stcr1nyn scpcrl1 mcrcka t idak bercerai. 
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Khu lu' ialah perceraian melalui permohonan dar i piak i ster i 
yang disertai dengan 'iwad . Menurut mazhab Shafi e, huk um khu lu' 
terbahagi kepada tiga: 
i. Harus jika pihak isteri membenci kelakuan suaminya 
atau akhlak dan sikap suaminya terhadap agama serta 
dia takut nanti tidak dapat men unaikan tanggungjawab 
terhadap suaminya . Da lam keadaan demik ian , ia harus 
mengorbankan hartanya untuk membebaskan dirinya. 
ii . Harus jika kedua suami isteri bersetuju untuk khulu'. 
iii . Jika pihak suami mengugut memukulnya atau mengugut 
untuk membunuhnya atau enggan memberi nafkah supaya 
isteri memohon khulu ' . Dalam keadaan begini talaq 
berlaku tetapi pihak suami tidak berhak mendapat 'iwad . 
Isteri boleh juga meminta cerai daripada suami dengan cara 
fasakh . Antara alasan untuk memohon fasakh termasuklah tempat di mana 
beradanya suami tidak diketahui selama tempoh lebih dari satu tahun, 
suami t idak memberi nafkah se lama 3 bulan, suami mati pucuk, gila dan 
suami yang sering menganiaya isteri . 
I la ' ia lah t1ndakan suam1 ya ng bersumpah tidak akan 
mencarnpur1 1ster1 nya dalam jangkamasa tertentu seperti 4 bulan dan 
sebagainyn. Jangkamasa tcrscbut pcrlu d1tunggu. Jika ia mencampuri 
1stcrl nya scbc lurn cukup jangkamasa tcrscbut , 1a diwajibkan membaya r 
kifaroh . Tctop1 jiko jangkamasa 1tu tamat , 1a masih lagi belum 
mcncarnpur 1 1stcr1nya , 1a d1bcr1kan p111han sama ada membayar kifarah 
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dan kembali kepada i sterinya atau mental aqkan ister i nya. J ika 
kedua-dua pilihan itu ditolak , Kadi berkuasa unt uk mencera ikan 
isterinya secara paksa. 
Zhihar menurut hu kum Islam ialah perbuatan menyamai anggota 
tubuh badan isteri dengan salah seorang muhr imnya seperti dengan 
ibunya atau adik-beradiknya . Perbuatan itu boleh menyebabkan 
terbatalnya sesuatu perkahwinan dan suami tersebut diharamkan 
meneruskan perhubungan sebagai suami isteri . 
Li' an berlaku apabila suami menuduh atau mendapati 1stcrinya 
berzina tetapi tidak mempunyai saks i -saksi lafn kecua lf dirfnya sahaja . 
Li ' an merupakan hak seorang isteri atau dengan kata lafn scorang 
isteri mesti lah melakukan li'an apabila diminta oleh suaminya. 
Walaupun terdapat banyak cara-cara perceraian yang diper-
untukkan oleh Islam, namun tidak digalakkan. Perdamaian antara suami 
isteri amat dianjurkan. 
4.2 Perceraian Di Kota Setar 
Perceraian merupakan satu gejala sos ial yang tidak dapat 
die lakkan yang dimulakan ak1bat ketidaksefahaman antara suami isteri 
yang tidak dapat dise lesaikan bahkan menimbulkan kebencian dan 
pertclagahan ya ng tcrus menerus antara suam1 isteri. Keadaan konflik 
scpcr t1 inllah yang sc lalunya mcngak ibatkan perceraian tidak dapat 
dic lakkan. 
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Jadual 5: Statistik Kahwin Cerai Daerah Kqta Setar 
Tahun Nik ah Cerai % 
1986 2,362 381 16. l 
1987 1, 380 165 12.0 
1988 1, 624 376 23.2 
1989 1,753 284 22.0 
1990 2, 106 234 11 . 0 
Sumber: Jabatan Agama Is l am Negeri Kedah 
Statistik di atas menunjukkan jumlah pernikahan dan 
percera ian di daerah Kata Setar yang telah didaftarkan di Jabatan 
Agama Islam Negeri Kedah. 
Kadar Perceraian Daerah Kata Setar 
•t. .~ 
l!JU6 1987 1988 1989 1990 
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Kadar perceraian di daerah Kata Set ar adalah t idak statik. 
Pada tahun 1986 kadarnya 16.1% dan menurun pada tahun 1987 kepada 
12 .0% . Tetap i jumlahnya meningkat kemba li pada tahun 1988 dan 1989 
kepada 23 . 2% dan 22 . 0% mas ing-rnasing. Kemudiannya berk urangan 
kepada 11% pada tahun 1990. 
Di kampung kajian , daripada 40 kel uarga yang dikaji hanya 
terdapat 5 kes perceraian . Perceraian itu ber lak u sama ada semasa 
muda wanita yang ditemui dan baru sahaja berlaku ia itu da l am jangka 
masa kurang dari 5 tahun. Tiga orang berkahwin kembali dengan 
pasangan barunya . 
4. 3 Faktor-Faktor Percer aia n 
Sebelum berlakunya perceraian, ter lebih dahulu terjadinya 
konflik antara suami isteri yang mel ibatka n beberapa fak t or penyebab. 
Kajian yang telah dibuat menunjukka n bahawa kebanyakan dar ipada 
kes-kes perceraian bukannya di sebabkan oleh sa tu -satu faktor tertentu 
malah melibatkan rangka ian beberapa faktor yang ti ap -ti ap satunya 
mempunyai ka itan yang rapat antara satu sama lain . Antara faktor-
faktor utama yang dapat dianggap sebagai punca-punca konflik dalam 
sesebuah rumahtangga ia lah:-
l. Pengabaian nafkah dan tonggungjawab suami 
2. Pol 1gami 
3. Ccmburu 
4. Kct1adaan Anak 
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Tanggungjawab suami ialah member i yang cukup kepada 
isterinya di samping layanan yang baik, ka s ih sayang dan sebagainya. 
Pemberian nafkah yang tidak dapat memenuhi keper luan r ymahtangga 
yang asas boleh men imbu lkan konflik . Sebab-sebab yang memungkinkan 
perkara ini terjadi ialah sama ada suami tidak mamu atau malas 
bekerja untuk menampung keperluan rumahtangga . Ini merupakan suatu 
lumrah yang terjad i dalam rnasyarakat kampung atau luar bandar . 
Gejala in i menyebabkan pemberian nafkah yang sempurna adalah t idak 
mungkin sama sekali . 
Konf li k berlaku apab ila suami gagal mcmenuh1 pcrm1ntaan 
isterinya yang bergantung harapan kepadanya. Pada per1ngkat awa l 
perkahwinan, pasangan itu dapat hidup aman , tetap1 apab1 la lahirnya 
anak-anak, perbelanjaan kel uarga maki n bertambah . Isteri akan 
mendesak suami me lakukan perkara-perkara yang pos iti f demi masa 
depan mereka . Jika suami tidak mener ima sa ranan ister inya, biasanya 
pertengkaran dan perseli s ihan akan berlaku . Kr is is tersebut akan 
berpanja ngan selag i pihak suami tdiak me lakukan tanggungjawabnya . 
Da lam satu kes yang didapati di Kampung Pengka lan Keriang 
s i i steri menyatakan perkahwinannya hanya kekal 5 tahun sahaja dengan 
anak-anak seramai 3 orang. Di ak hir -akhir perkahwinan mereka , 
pertengkaran ser ing berlaku apab 11a 1ster 1 menimbu lkan masalah 
nafkah yang t1dak mcncukupi bag1 menya ra kct iga-tiga orang anak 
mcrckcl yo ng ma s 1h kcc11. 51 i sl cr i mcndakwa suaminya malas bekerja 
dan sukn bcrpcl cscran dengan anak -anak muda yang mas ih bujang ta npa 
mcngh1rauknn kcadaa n kc luarganya . Ak1bat pcrgaduhan dan per tengka ran 
ya ng sering bcrl ak u, mereka akhirnya bcrp1sah. 
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Ama lan po li gam i juga merupa"nn perkara yang pent ing ke arah 
menimbulkan konf lik antara suami i steri. Is lam membo lehkan poli gami 
qengan berdasarkan ayat al-Quran berikut: 
11 
• • • maka ka hwinilah beberapa perempuan 
yang kamu sukai; dua dan tiga dan empat, 
tetapi jika kamu t ak ut bahawa kamu tidak 
akan berlaku adil, maka kahw inilah 
seorang sahaja . . . 11 
Al-Quran, Surau an -Nisa, Ayat: 3 
Secara dasarnya, Islam membenarkan le laki berkahwin sehingga 
4 orang tetapi ia mest ilah dapat menjamin kesejahteraan setiap pihak . 
Poligami di larang jika suami tidak mampu menjamin keh1dupan yang 
adil bagi semua isterinya. 
Antara sebab-sebab yang biasa dikemukakan untuk bcrpoligami 
ia lah yang berkait dengan nafsu lelaki, yang dihubungkan pula dengan 
kebajikan perempuan. Nafsu orang lelaki tidak terbatas sedangkan 
perempuan mempunyai banyak sebab persetubuhan tidak dapat dijalankan 
seperti masa haid dan nifas . Da lam keadaan tertentu pula, isteri 
kadang-kadang mengandung atau bersalin . Ini membebankan suami jika 
ia kebetulan memp unya i nafsu yang kuat . 
Di kawasan kajia n t erdapa t satu kes amalan poligami tetapi 
tidak kekal lama. Krisis berlaku seba ik sahaja si isteri mendapati 
suam1 nya berkahwin loin . 51 1slcr1 rncndakwa suami nya berkahwin 
dengan wanila lain tanpa d1kctahu1 olehnya. Akibat itu si isteri 
rncrasn bimbnng dirlnya tcrancarn. Pertcngkaran seri ng berlaku 
sch1n99a mernbawa kcpada berlakunya percera ian. 
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Dalam kes-kes poligami, perasaan ya g se i ng di alami oleh 
isteri yang dimadukan ialah perasaan tidak pµ as hati terhadap layanan 
suami, terpaksa berkongsi kasih sayang dan nafkah dengan orang lain. 
Kedudukan rumahtangga menjadi tidak stabil, seterusnya menjad i 
kebencian pihak yang terlibat ditambah pula pandangan serong 
masyarakat terhadap isteri yang dimadukan hingga akhirnya membawa 
kepada perceraian . 
Satu lagi pasangan yang melakukan poligami dapat bertahan 
sehingga hari ini, walaupun suaminya berkahwin dengan isteri muda 
secara sembunyi-sembunyi dan tanpa pengetahuannya. Poda rnulanya 
isteri pertama tidak dapat menerima hakikat yang ia d1madukan. 
Pertengkaran sering juga berlaku tetapi tidaklah sehingga membawa 
kepada perceraian. 
Rumahtangga itu kekal kerana isteri tua dapat menerima 
poligami. Jika ia bercerai dengan suaminya sudah tentu banyak 
masalah yang timbul kerana ia mempunyai 5 orang anak yang masih 
bersekolah . 
Namun begitu temubual dengan isteri kedua mendapati dirinya 
tidak dapat diterima sepenuhnya oleh ibubapa dan adik-beradik suaminya. 
Beliau sering dihina dan dikutuk dengan bermacam-macam tuduhan . 
Hubungan isteri muda dengan keluarga suaminya amat buruk seka l i. 
Oerkat kcsabarannya mcrcka borjnyo mengckalkan rumahtangga tersebut 
sch1nggn sekarang 1ni, sejak mcroko borkahw1n 4 tahun dahulu . 
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Setiap pasangan yang berumahtangga t idak dapat menge lakkan 
diri dari mengalami perasaan cemburu. Cemburu yang ket er laluan 
boleh membawa kepada berlakunya salah faham antara suami isteri. 
Perasaan cemburu ini akan lebih ketara dalam poligami. Si isteri 
akan merasa cemburu j ika tidak mendapat layanan yang baik dari suami. 
Wanita itu akan menuntut haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya 
sehingga menimbulkan keretakkan rumahtangga yang berakhir dengan 
perceraian. 
Sesebuah rumahtangga yang dipengaruhi perasaan cemburu 
selalunya akan disertai oleh pertengkaran-pertcngkaran antara suami 
isteri. Pergaduhan yang sering berlaku menyebabkan timbulnya perasaan 
benci dan hilang kepercayaan antara satu sama lain schi ngga suami 
menjatuhkan talaq. Ada juga terdapat keadaan di mana isteri meminta 
cerai kerana tidak tahan dengan pergaduhan-pergaduhan yang sering 
berlaku. 
Pengaruh orang-orang luar juga mernainkan peranan penting 
yang menyebabkan runtuhnya rumahtangga . Pengaruh yang kuat datangnya 
dari kaum kel uarga terdekat terutama ibubapa dan adik-beradiknya. 
Faktor ketiadaan anak juga terlibat secara langsung dalam 
proses perceraian. kelah1ran anak dapat mengikat kasih sayang dan 
mempertcguhkan keluarga. Dalam masyarakat kampung, dengan ramainya 
annk dapat 111c11jodi ukuran kcharrnonlan scsebuah rumahtangga. Anak 
lc lnk i dapot 111cmbontu baponya 111annkala anak pcrempuan menolong ibu 
di rurnah , mcnjaga od1k-adik don don mcngema s rumah. 
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Dalam masyarakat luar bandar, bi langa anak dalam setiap 
ke luarga adalah ramai. Keluarga di Kampung Pengkalan Ker iang 
mempunya i paling banyak anak seramai 4 hingga 6 orang. 18 ke luarga 
mempunyai anak sebanyak itu, 15 keluarga lagi mempunya i anak di 
antara 1 hingga 3 orang dan selebihnya 5 kel uarga mempunyai bilangan 
anak melebihi 7 orang . 
Jadual 6: Bilangan Anak 
8ilangan Anak 
7 ke atas 
4 - 6 
3 
Bilangan Ke luarga 
5 
18 
15 
Di kampung kajian , terdapat 2 kes bercerai disebabkan tidak 
mempunya i anak . Anak mema inkan peranan penting da lam menjalin hubungan 
yang ba ik antara suami isteri. Bagi pasangan yang mempunyai anak, 
mereka terpaksa membuat per timbangan mengenai anak mereka sebelum 
membuat keputusan un tuk bercerai. Keadaan seba li knya berlaku apab ila 
pasangan tersebut tidak mempunyai anak, jika ber laku perceraian 
an t ara keduanya, implikas inya hanya terjadi ke atas diri mereka 
sahaja dan tidak me l ibatkan orang la in. 
Sctiap rurnahtangga yang baru didirikan memang mengidamkan 
kalah1ran annk yn ng dapol mcnycr1kan rumahtangga . Anak bakal menjadi 
pcnyambung zuri at kcdua suam1 1stari di samp1ng sebagai tempat 
pcrgonlungan di har1 lun . Seklranya anak yang diangan-angankan itu 
tidak ada makn sudah tcntu perasaan tidak puas hati antara satu sama 
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lain berlaku. Setelah berputus asa unt u~ memperolehi anak, maka 
pasangan tersebut memilih ja lan untuk bercer ai . 
Terdapat 2 kes perceraian yang berlaku ke atas pasangan 
yang tidak mempunyai anak, walaupun telah 5 tahun berkahwin . 
Si isteri diceraikan setelah timbul ket idaksefahaman antara mereka 
lagi . Namun demikian, seorang responden ya ng bercerai lebih 3 tahun 
dcngan suami pertamanya atas alasan tidak mempunyai anak akh irnya 
berkahwin lain. 
Walaupun begi tu a lasan ketiadaan anak tidak boleh dijadik an 
alasan untuk bercerai. Jika ikatan kasih saya ng antara suami isteri 
kukuh, masa lah ketiadaan anak mungk in dapat diatasi dcngan pcngambilan 
anak angkat . Dua pasangan suami isteri ya ng tidak mempunyai anak 
setelah berkahwin hamp ir 6 tahun akhi rnya mengambil anak angkat. 
Anak angkat itu dipel ihara seperti anak sendi ri dengan diberi kasih 
sayang dan be laian mesra . 
Sebagai kes impulannya dapat lah dikatakan bahawa perceraian 
dimulakan oleh konflik yang sering terjadi antar a suami ist eri 
seh ingga menimbulkan pergaduhan antara keduanya . Jika hal ini tidak 
diatas1 dan dib iarkan berterusan , perceraian boleh berlaku . Percera ian 
menyebabkan berakhirnya suatu perkahwi nan berpecahnya satu ke luar~a . 
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BAB V 
LJNGKUNGAN SAUOARA MARA 
Sistem kekeluargaan orang Melayu di Kampung Pengka lan 
Keriang adalah dua sisi atau kognatik yang mengira hubungan kekeluargaan 
dari kedua belah pihak ibu dan bapa . Namun begitu, biasanya keturunan 
disusurgalurkan daripada bapa kepada anak dan untuk tujuan tertentu 
dan bersesuaian pu la dengan Islam, ke luarga nasab bapa yang tertentu 
diberi hak dan tugas yang i stimewa seperti wali dalam pernikahan. 
Walaupun begitu seseorang indivi du da lam masyarakat menganggap dirinya 
memp unyai hubungan yang sama dengan keluarga bapa dan ibu. 
Mengikut Fox, R. 1975 , keturunan kognatik tidak dihadkan 
oleh seks t etap i semua ket urunan nenek moyang adalah te rmasuk dalam 
ke lompoknya. Masyarakat di kampung kajian menggunakan istilah adik 
beradik bagi mengatakan bahawa seseorang itu atau r ama i lagi ada lah 
kaum ke luarganya yang ada hubungan darah dengannya. 
Da l am membicaraka n lingkungan kaum kelaurga , adik-beradik 
bagi orang-orang Melayu di kampung kaj ian dapat dibahag ikan kepada 
kategori-kategori seperti adik- beradik dekat, adik-beradik jauh dan 
adik-beradik ipar. 
5. l Adik-Beradik Dckat dan Jauh 
Adik-bcradik dckal termasuk lah 'dua beradik ' iaitu adik, 
obong dnn kaknk sclbu scbapa , ad1k-berada1k t1ri , 'anak menakan ' , 
bapo dan cmak mcnakan dar 1 kedua bclah tbu da n bapa , sepupu, tok dan 
tok wan dan kcdua bclah ibu da n bapa , cucu dan juga cicit. Dua pupu, 
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cucu menaka n, sepupu ibubapa juga dianggap sebaga i adik -beradi k 
dekat . 
Adik-beradik jauh pul a termasuklah tiga pupu, dua pupu 
kepada ibu dan bapa , anak-anak kepada dua pupu dan ses i apa sahaja 
. 
ya ng hubungannya te lah jauh. 
Adik-Berad ik Dekat 
Tok Wan ~= O Tok Tok Wan A= O Tok 
lr----tEi-k ---1 b l 
Bapa Bapa Emak Emak l Menakan Menakan Mena kan 
Anak Anak 
Menaka n Menakan 
b = Lelaki 
0 Percrnpuan 
A Le lak 1 dan Pcrcrnp uan 
Ego 
Anak 
Cu cu 
Ci cit 
Piut 
J\d i k 
Anak 
Menaka n 
13apa 
Mcnakan 
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5.2 Adik-Beradik Ipar 
Adik-beradik ipar terjadi hasil dar i perka~winan antara 
sepasang suami isteri tetapi hubungan ini tidak lah serapat dengan 
hubungan adik-beradik sedarah . Hubungan ipar ini hanya dianggap 
dekat antara ah li keluarga ipar seperti ibubapa dan saudara kandung 
suami atau isteri, menantu dan suami atau isteri kepada saudara kandung. 
Persaudaraan ipar ini pada keseluruhannya didasarkan pada 
perkahwinan dan jikalau berlaku perceraian, maka hubungan ipar ini 
dengan send irinya terputus. Begitu juga jika berlaku kematian kepada 
salah seorang daripada suami isteri. Ini dapat di l ihat dalam hubungan 
seorang janda yang telah diceraikan oleh suaminya 5 tahun yang lalu 
di kawasan kajian. Hubungan dengan sauara kandung suam1nya serta 
ibubapa suaminya tidak lagi serapat ketika bersama suaminya dahulu . 
Kel uarga suaminya dikatakan sebagai 'bekas mertua' atau 'bekas ipar'. 
Suami atau isteri kepada anak dikatakan menantu. Emak dan 
bapa kepada suami atau isteri dipanggil emak dan bapa mertua. Ibubapa 
kepada dua orang yang berkahwin dikatakan 'besan' . Hubungan antara 
adik-beradik kandung dengan ad ik-beradik ipar dikatakan 'biras'. 
Hubungan Ipar 
13apa/Mak Mertua 
O= 6. 
£ _1 __ 
/\bang lpar 
I 
b t:I 0 
Monantu 
Ister1 
1-
0 
Ema k 0::: ~ Ba pa 
c: O Menantu 
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5.3 Anak Angkat 
Anak angkat juga dikatakan sebagai l i n gk ugna~ kaum keluarga 
bagi orang-orang Melayu . Anak angkat ada lah istilah bagi seseorang 
yang dipel ihara ·oleh orang lain. Di Kamp ung Pengkalan Keriang 
terdapat dua buah ke luarga meme lihara anak angkat. Mereka mengambil 
anak angka t kerana tidak memp unya i anak sendiri. 
Oa lam keluarga Hj. Yaakob , beliau meme lihara seorang anak 
angkat itu iaitu anak kepada kakak i ster inya. Anak itu dipe lihara 
sepert i anak sendiri, malah ada juga orang sekampung tidak mengetahui 
bahawa anak lelak i kepada ke luarga tersebut merupakan anak angkat. 
Begitu juga dengan keluarga Haji Isma i l yang meme l ihara 
anak kepada sepupu isterinya sebagai anak angkat . Be liau mengambil 
anak angkat kerana i sterinya tidak dapat me lahirkan anak . Anak angka t 
dipe lihara sepenuhnya dan dianggap ad ik-beradik sendiri oleh adik-
beradik angkatnya. Ia menganggap semua adik -berad ik ibubapa angkatnya 
sebaga i ber saudara dengannya . 
5.4 Prinsip Keturunan Kogna ti k 
Bagi masyarakat Kampu ng Pengka lan Ker iang ,mereka mengira 
ke turunan dan keke luargaan melalui sis tem dwisisi yang mengira kerabat 
dari kcdua-duabe lah pih ak 1bu dan bapa. Semua orang yang ada hubungan 
darah dan hubungan 1par dlk ira scbaga1 ada hubungan keke luargaan . 
Dcngan 1111 sc lnlunya scscorang 1tu tidak dapal menyatakan ad ik-
bcrad1knyn, mcla1nkan ad1k-bcrad1k deka t sahaja seperti tok dan tok 
wnn , bopo don cmak mcnakan, sepupu, dua pupu dan cucu cicit. Adalah 
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sukar bagi seseorang itu untuk mengenali ad i ~ -berad ik yang lebih 
jauh jika mereka tinggal berjauhan. 
Di bawah prinsip ket urunan kognatik , seseorang itu mempunyai 
nenek moyang yang rama i. Contohnya di peringkat tok dan tok wan, 
seseorang itu mempunyai 4 iaitu di sebelah bapa dan di sebelah emak 
diambil dari peringkat ibubapa kepada tok dan tok wan , ia mempunyai 
8 orang dan seterusnya. 
8 orang 
mo yang 
----
4 orang tok 
dan tok wan 
2 orang ibubapa 
Keturunan Kognatik 
Ego 
Organisasi persanakan masyarakat Melayu Kampung Pengkalan 
Keriang tidak sangat memberi penekanan ke atas ke luarga dalam 
soal-soal t empat kediama n, otor iti, hak kawa lan dan juga peraturan 
kediamana. 
Dari seg i otorit i dan ha k kawa lan ke atas kel uarga, mereka 
rncmbcr1 kcduduknn yang lcb 1h kcpada lelak i. M1 salnya isteri tidak 
akan mcmbantah cakap suami . Seorang suami pu la harus menghormat i 
isterinyo kcrona 1stcr1 d1a.nggap scbaga i pemantu suaminya . Isteri 
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bertanggungjawab mengurus ha 1-ha l rumahta.ngga ~ me l ah i rkar dan mengasuh 
anak-anaknya . Kerjasarna antara kedua suami i ster i dapat melahirkan 
sebuah rumahtangga yang bahagia. 
3.5 Istilah Kekeluargaan 
Terdapat berbagai istilah dalam organisas i keluarga yang 
digunakan untuk merujuk atau memangg il anggota ke luarganya. Panggilan 
yang digunakan untuk seorang bapa ialah ayah atau pak atau abah; manakala 
untuk ibu pula ada lah mak . Kakak dan abang digunakan untuk adik -beradik 
yang lebih senior. Kakak dan abang ini tidak dikhususkan pada mereka 
yang mempunyai hubugnan darah dan perkahwinan sahaja tetapi ditujukan 
kepada sesiapa sahaja yang lebih tua. 
Sistem panggilan ini dapat menentukan kedudukan mereka dalam 
keluarga sama ada lebih senior ata u lebih j uni or. Ini dilakukan dengan 
memberi panggilan yang khas kepada mereka yang lebih senior atau junior 
itu . Saudara kandung yang tertua sekali dipanggil ' abang car' bagi 
le laki dan 'kak car' bagi perempuan ata u dengan panggilan abang sahaja . 
'Abang cik' dan 'kak cik' atau kak diikuti dengan nama dan abang 
diikuti dengan nama bagi mereka yang lebih muda dari anak sulung 
atau leb ih senior dar1pada adik bongsu. Saudara ya ng tua akan 
memanggil adiknya yang lebih muda dengan nama sahaja atau singkatan 
cfaripada narna . 
t st.11oh mcnynpa yang la11mnya d1gunakan oleh isteri untuk 
mernongg11 suam1nya ialah abang dan abang d1ikuti dengan singkatan 
na ma suarninyn. Apnb11a sudall rncndapat anak panggilannya bentukan 
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Ahli-Ahli Ke luarga 
Ba pa 
Ibu 
Adik-Beradik Lelaki 
Yang Lebih Tua 
Adik-Beradi k Perempuan 
Yang Lebih Tua 
Oatuk 
Nenek 
Oatuk / Nenek Sa udara 
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Isti lah Sllpaan 
Ayah/ Pak / Abah 
Emak / Mak 
Abang/ Abang Car / 
Abang + Nama 
Kak Car/ Kak / 
Kak + Nama 
Tok Long 
Tong Ngah 
Tok Lang 
Tok /\njang 
Tok ! ch 
Tok l orn 
Tok C1k 
Tok Su 
Istilah Pujukan 
Abang Yang Besar 
Kakak Yang Besar 
Bapa/Mak Sa udara Putih 
Bapa/Mak Sa udara Hitam 
Bapa/Mak Saudara Kecil 
Bapa/Mak Saudara Bongs u 
Kadang-kadang di ikuti 
dengan nama 
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keapda pak hang atau ayah hang. Sebalilnya i sti ]ah menyapa yang 
digunakan oleh suami untuk isterinya pula ial ah si ngkatan nama 
isterinya . Se lepas mendapat anak si suami kecap rnemanggi l i sterinya 
dengan panggilan 'mak hang'. 
Di samping itu isti lah yang digunakan untuk menyapa bapa 
kepada ayah dan emak ialah tok wan dan ibu kepada ayah dan emak pula 
ialah tok. Istilah menyata untuk bapa/emak saudara iaitu adik dan 
abang kepada emak dan ayah ialah mak menakan dan pak menakan . 
Mereka dipanggi l dengan pak/mak long, pak/mak ngah, pak/mak lang, 
pak/mak anjang, pak/mak su dan sebagainya mengikut umur yang lcbih 
tua dan lebih muda. Bagi sepupu istilah menyapa ialah abang dan 
kak diikuti dengan nama atau dengan singkatan nama sahaja bagi yang 
sebaya atau lebih muda. 
Kesimpulan 
Pembentukan keluarga masyarakat kampung diasaskan secara 
formal me lalui proses perkahwinan. Sesuatu perkahwinan dapat diterima 
umum setelah pasangan itu diakadnikahkan meng ikut undang-undang Islam 
dan kenduri kahwin diadakan bagi meraikan pasangan pengant in baru . 
Dalam masyarakat kampung, kecenderungan untuk memilih kaum 
kerabat sebagai pasangan dalarn usaha membentuk keluarga sendiri 
semak1n bcrkurangan. lbubapa telah memberi kebebasan kepada mereka 
untuk rncm1l lh jodoh send lr1. Umur kahwin juga semak in meningkat jika 
d1band1ngka11 dcngan golongan tua yang bcrkahwin pada usia belasan 
tahun . Kcbanyakan pnsangan sckarang bcrkahwin dalam lingkungan 20an. 
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Sete lah berkahwin dan membent11~ ke luarga sendiri , rne reka 
se lalunya akan memilih tempat tinggal mengik ut kesukaan ~as 4pg-masing. 
Mereka tidak dipaksa untuk tinggal di mana -mana pihak, seba l i knya 
terpulanglah kepada keadaan hidup mereka . Kerap ka l i suami akan 
membawa isterinya tinggal di kampungnya kerana suami mempunyai tanah 
sawah sendiri untuk dikerjakan. Sebaliknya jika ia bekerja di tempat 
lain misalnya di kampung isterinya, maka ia akan tingga l dengan ke luarga 
isterinya. 
Pengaruh hidup moden dan keinginan untuk memperbaiki 
kedudukan mereka mengakibatkan beberapa ora ng terutamanya gcncras i 
muda di kampung kajian berpindah ke bandar untuk mencari pekcrjaan 
yang lebih ba ik . Setelah berkahwin, mereka se lal unya memilih tcmpat 
tinggal yang berdekatan dengan tempat kerja masing-masing. 
Pembentukan keluarga asas yang jauh daripada keluarga besar 
menyebabkan timbulnya kerenggangan perhubungan di antara mereka. 
Penempatan yang jauh dan berasingan dari saudara mara dan kaum 
keluarga membuatkan ada di antara mereka yang tidak mengenali saudara 
mara baik yang dekat mahupun yang jauh. Tinggallah ibubapa dan datuk 
nenek di kampung meneruskan cara hidup lama manakala kampung dijadikan 
tempat bercuti atau beristirehat bagi generasi muda . 
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